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El desarrollo del proyecto pedagógico sobre “La problemática de la contaminación del agua 
bajo una perspectiva socio-científica con estudiantes del grado X de la institución educativa 
Javiera Londoño sede centro de la ciudad de Medellín”, se diseñó y ejecutó mediante 
cuatro actividades: focales, desencadenantes, de profundización (V de Gowin)  y de cierre. 
Se desarrolló con ocho grupos y el docente guía, donde se abordó como tema central la 
contaminación del agua, un tema pertinente y actual del área de las Ciencias, los grupos 
tuvieron la libertad de darle el enfoque al tema central. La propuesta se desarrolló durante 
10 semanas bajo una metodología cualitativa; Las actividades focales permitieron la 
motivación y la contextualización ante un tema; las desencadenantes posibilitaron una 
mayor interacción con el objeto de estudio, las de profundización facilitaron soportarse en 
un modelo, reelaborar conceptos y crear productos, las de cierre propiciaron una 
personación del lenguaje científico y/o escolar. Los estudiantes mediante el desarrollo del 
proyecto hicieron parte activa de modelos, experimentación, por ende, un producto, y un 
lenguaje escolar que enriqueció el proceso de aprendizaje. Este proyecto pedagógico 
facilitó a los estudiantes desarrollar un trabajo en equipo para contextualizar y comprender 
una temática común con diferentes perspectivas según los intereses de los grupos, este 
modelo de trabajo con alumnos de bachillerato facilita la motivación hacia la formación en 
competencias investigativas, haciendo que el proceso de aprendizaje sea más dinámico y 
diverso, permitiendo descubrir habilidades y aptitudes dispuestas en diferentes campos. 
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The development of the pedagogical project on “problematic of the contamination of the 
water under a perspective the partner-scientist” with students of degree X of the educative 
institution Javiera host Londoño center of the city of Medellín”, was designed and executed 
by means of four activities: focal, leading, of deepening (V of Gowin) and of closing. It was 
developed with eight groups and the educational guide, where the contamination of the 
water was approached like central subject, a pertinent and present subject of the area of 
Sciences, the groups had the freedom to give the approach to the central subject. The 
proposal was developed during 10 weeks under a qualitative methodology; The focal 
activities allowed to the motivation and the contextualize before a subject; the leading ones 
made possible a greater interaction with the intention of study, those of deepening 
facilitated to support themselves in a model, to rework concepts and to create products, 
those of closing they caused a personage of the scientific language and/or scholastic. The 
students by means of the development of the project were part active of models, 
experimentation, therefore a product, and a scholastic language that the learning process 
enriched. This pedagogical project facilitated the students to develop a work in equipment 
to contextualize and to include/understand thematic a common one with different 
perspective according to the interests from the groups, this model of work with 
baccalaureate students facilitates the motivation towards the formation in investigative 
competitions, causing that the learning process is more dynamic and diverse, allowing to 
discover abilities and aptitudes ready in different fields. 
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El trabajo por proyectos y su sistematización se remiten a los siglos XIX y XX, donde 
Kilpatrick reestructuró varios de los postulados de la pedagogía activa y pragmática de 
John Dewey en una metodología de trabajo en el aula; siendo el principio fundamental 
“aprender haciendo”. Se tomó esta propuesta de la metodología por proyectos que es 
variada a nivel de la pedagogía y didáctica de la educación, pero que dentro de la 
institución educativa oficial Javiera Londoño de Medellín surge por la necesidad de 
incentivar e inculcar la formación en investigación en el área de Ciencias naturales. 
 
Los proyectos pedagógicos de aula (PPA) son una estrategia didáctica a nivel de escuela, 
que permite dinamizar los planes integrados de área (PIA) o Planes integrados de 
componentes curriculares (PICC), con el desarrollo de propuestas más dinámicas de los 
integrantes. Estos planes han sido de vital importancia en la reconstrucción del saber, ya 
que comprometen a cada participante en un proceso de autoaprendizaje permanente para 
la concreción de un objetivo y ante todo de la revisión y utilidad que puede tener en el 
beneficio de un contexto particular. Este plan de trabajo permite abordar de manera 
interdisciplinar los contenidos y metodologías establecidas a nivel de escuela por el MEN 
de modo que se convierte en un abanico de oportunidades que cubre necesidades y 
expectativas de quienes lo desarrollan.  
 
El proceso pedagógico que se desarrolló en esta propuesta incluyó una serie de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollaron tanto dentro como fuera del 
aula y donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) jugaron 
un rol importante en el desarrollo de estas actividades. Para la implementación se 
definieron cuatro tipos de actividades: focales, desencadenantes, de profundización y de 
cierre o evaluación. En cada una de las actividades se concretaron objetivos de manera 
conjunta, que contribuyeron a la obtención final de unos productos a nivel individual, grupal, 
de aula e institucional, donde el tema central fue “La problemática de la contaminación del 






Los aspectos que hicieron parte de este proyecto fueron: La pertinencia del tema que sigue 
los estándares o lineamientos del MEN para la educación media, el cumplimiento de 
indicadores ante los derechos básicos de aprendizaje (DBA) que han surgido como una 
nueva política ministerial que garantiza unos saberes  mínimos en los estudiantes, la 
posibilidad de que los alumnos plantearan una pregunta abierta para motivar su interés 
ante una temática como la del agua, la integración que hicieron de las diferentes áreas de 
estudio al abordar la problemática, y principalmente hacer ciencia escolar o alfabetización 
científica, permitiendo una reconstrucción de saberes y expresar desde su propio lenguaje 
las enseñanzas obtenidas durante el tiempo que se desarrolló el proyecto. 
 
La metodología de aprender haciendo se convirtió en un aspecto muy significativo de los 
estudiantes dentro de esta propuesta, donde surgieron alternativas de solución, actitudes 
frente al tema y diversos juicios de valor que generaron diferentes campos del saber y que 
siendo analizadas en el aula,  le brindaron a los estudiantes una sensibilidad por el cuidado 
del ambiente y en especial el recurso del agua, transformándose así en un sujeto más 
sensible ante los aspectos  sociales  que hacen parte de su entorno. 
 
Una de las  ventajas en la aplicabilidad de estos proyectos es la inclusión de la diversidad 
de habilidades e intereses de los estudiantes al abordar un tema puntual donde se 
identifican habilidades y potencialidades que les permite aportar a un grupo de trabajo, por 
ello  si bien  la obtención de productos y actitudes positivas hacia el tema son de vital 
importancia, es todavía más rescatable cuando se analiza el proceso  que ha transcurrido 
para llegar a esos productos que hicieron que los estudiantes se sintieran motivados para 
seguir avanzando hacia un objetivo final. Una dificultad a nivel de escuela es la 
fragmentación del saber al integrar varias áreas como lo son la biología, la física y la 
química en una problemática a estudiar. 
  
La propuesta se realizó durante 10 semanas bajo una metodología constructiva; donde las 
estudiantes aprendieron haciendo, al vincularse con los recursos planteados de manera 
cronológica en las cuatro clases de actividades centrales propuestas dentro del proyecto.  
Con el método de investigación – acción los grupos de trabajo y el docente encargado 
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recogieron una lluvia de ideas en las actividades focales, luego con la actividad 
desencadenante el estudiante delimitó su problemática a desarrollar, seguido con la V de 
Gowin los alumnos a través de las transformaciones y los juicios de valor que allí aparecen, 
elaboraron sus productos y establecieron unas actitudes y comportamientos a tener en 
cuenta entorno a la problemática. Finalmente, el ejercicio de exposición final con la llamada 
ciencia escolar y el portafolio de evidencias dieron cuenta de los objetivos finales 
propuestos por cada grupo de trabajo.  
 
 Los grupos de trabajo comprendieron que son muchos los frentes que deben participar en 
la solución del conflicto del agua, desde dimensiones amplias como lo político, económico, 
ambiental y social, hasta campos más específicos del saber cómo la meteorología, la 
ingeniería ambiental, la microbiología, la medicina, entre otros. Con este proyecto 
pedagógico de aula se potenció el desarrollo de competencias del siglo XXI como la 
solución de problemas, la comunicación, el manejo de la información y la responsabilidad 




1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
El tema seleccionado: “Diseño de un proyecto de aula pedagógico desde la problemática 
de la contaminación del agua como un problema socio-científico y que permite el desarrollo 
de competencias del siglo XXI” surgió por la pertinencia y actualidad del tema con la 
Maestría en enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, donde mediante un modelo 
pedagógico novedoso se pretendió abordar esta temática; su relación con la salubridad y 
otros factores que hacen  al  sujeto más sensible ante lo que ocurre en su entorno  y donde  
lo científico  juega un aspecto también significativo cuando se logra que los estudiantes se 
apropien de una ciencia escolar o alfabetización científica en temas tales como el cuidado 
y conservación del agua, permitiendo motivar así a los alumnos, lo que facilita potenciar  
habilidades y capacidades de ellos, como fortalecer el trabajo en grupo y desarrollar 
competencias en general  hacia una mejor responsabilidad personal y social por el cuidado 
de su entorno. 
1.2 Planteamiento del problema 
 
La formación académica viene presentando una evolución debido a los avances 
tecnológicos, y al volumen de información disponible, ya que actualmente hay un exceso 
de fuentes a las que los estudiantes pueden acceder por medios variados, y es esta 
situación la que hace que la educación tradicional pase de ser una formación repetitiva 
donde el docente es el dueño del conocimiento a una formación donde la innovación sea 
la protagonista, acompañada por el docente que cumple la función de orientador, pero 
entendiendo la diversidad de enfoques según  los intereses y habilidades de los 
educandos. Esta formación requiere disponer de diferentes herramientas que permitan 
contextualizar a los alumnos y adentrarlos en un tema específico para que posteriormente 
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puedan hacer y desarrollar las propuestas que les permitan alcanzar los objetivos. Estas 
nuevas propuestas pedagógicas posibilitan que los estudiantes alcancen sus metas, 
facilitándoles el trabajo en equipo, haciendo así más dinámico el proceso de aprendizaje, 
con una mejor motivación. 
1.2.1  Antecedentes 
 
En Colombia la expansión de la educación, tanto primaria como secundaria a lo largo de 
la primera mitad el siglo XX fue muy lenta, en sus inicios la educación estuvo liderada por 
la iglesia que cumplía un papel de alfabetizadora pero principalmente estaba orientada 
hacia una labor evangelizadora. Pero las transformaciones educativas sólo empezaron a 
ocurrir en la década de los cincuenta cuando se presentó un rápido y sostenido crecimiento 
económico y un cambio significativo en la estructura económica y demográfica del país. 
Desde 1950 y hasta mediados de los setenta, los indicadores educativos crecieron a buen 
ritmo; sin embargo, la expansión de los indicadores educativos se frenaron desde 
mediados de los setenta hasta principios de los ochenta, cuando se dio una nueva 
expansión en los mismos que se mantuvo hasta finales de siglo (Ramírez y Téllez, 2006).  
 
Los mismos autores afirman que a pesar de estos grandes avances durante la segunda 
mitad del siglo XX, al finalizar las década de los noventa el sector educativo colombiano 
seguía presentando bajos niveles de cobertura, eficiencia y calidad así como vaguedad en 
las competencias y obligaciones en términos administrativos y financieros de los diferentes 
niveles gubernamentales. 
 
Fernández (2004), considera que el paradigma que consiste en la clase magistral ha 
quedado obsoleto, el docente ya no es el poseedor exclusivo de la información, debiendo 
desarrollar entre otras las siguientes habilidades: Analizador de fuentes informativas, 
conocedor de su materia y gestor de información sobre la misma, buen administrador de 
las nuevas tecnologías y facilitador de oportunidades de aprendizaje. 
 
Díaz y Hernández (2004)  indican que el profesor deberá responder a los objetivos de la 
educación del siglo XXI y que debe actuar preparando a nuevas generaciones para que 
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participen y tengan una reflexión crítica en el uso y la interpretación que le dan a las 
tecnologías. Los educadores de hoy no sólo deben transmitir conocimientos, sino también 
estrategias de aprendizaje, guiando al alumnado en el proceso de buscar información, 
cuestionarla, comprenderla y convertirla en conocimiento. 
 
Muchas instituciones oficiales de la ciudad vienen profundizando en sus conocimientos 
dentro de programas académicos y en especial los de carácter técnico, y qué mejor manera 
que a través de un proyecto pedagógico que promueva la formación en investigación, el 
proceso de autoaprendizaje  y competencias del siglo XXI para hacer  así más 
humanizante y enfática la educación; sin embargo lo anterior, requiere  una primera acción 
transformante que parte del docente, donde éste en realidad sea un investigador y 
promueva el campo interdisciplinar del saber en su respectiva escuela.  “Por ello es 
esencial una buena preparación de los maestros,  que estimulen  experiencias de 
formación en distintos ámbitos  y donde se relacione la praxis  con la transferencia 
permanente de saberes” (Chacón et al, 2012). Lo anterior, cuestiona al  docente a salir de 
su zona de confort para motivar al estudiante hacia la verdadera aplicabilidad de muchos 
saberes. 
“ Por ejemplo, en Ciencias los alumnos pueden aprender sobre la problemática de la 
contaminación del agua mediante la indagación, exploración e integración de conceptos 
de Biología, Física y Química. " (Boix, 2010). 
 
Para adoptar este nuevo rol el docente, necesita adquirir competencias en el uso de las 
nuevas tecnologías que le permitan adquirir una inteligencia básica en su uso. Asimismo, 
debe usarlas activamente y comprender que la importancia de internet es comunicarse con 
otras personas (Zabalza, 2003). 
 
Adicionalmente, Colombia deberá afrontar el problema de elevar la calidad de la educación 
que es aún insuficiente en todos los niveles. A ello comienzan a destinarse los recursos en 
el presente y será seguramente esa discusión la que domine el panorama educativo del 
futuro. 
 
Ante esas necesidades que muestran los estudiantes, es importante guiarlos hacia la 
resolución de problemas de su entorno y en especial los que derivan de la ciencia, 
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tecnología y sociedad, debido a que estos conforman  una totalidad que rodea a los 
estudiantes y estos últimos no  pueden estar ajenos a ello.  
Según el informe de TEIMC (tercer estudio internacional sobre ciencias y matemáticas  en 
el  año 1997), los estudiantes mostraron un nivel bajo de desarrollo de pensamiento 
creativo y por ende es necesario unir esfuerzos a nivel escolar para el desarrollo del 
pensamiento de orden superior, en especial con lo que tiene que ver con los procesos de 
resolución de problemas o preguntas problematizadoras (Jessup, s.f.). 
 
Rogers (1987) plantea que la educación debería consistir en facilitar el cambio y el 
aprendizaje, por lo cual la cuestión radicaría en el “aprender a aprender”, lo cual significa 
generar en nuestros estudiantes una actitud de apertura hacia las experiencias, 
interiorizando el proceso de cambio. Por tanto,  afirma que son educadas las personas que 
han aprendido cómo aprender, que han aprendido a adaptarse y cambiar. En este sentido 
el autor plantea el acto de enseñar, como el acto de facilitar; lo cual implica el pasaje desde 
un docente que "posee un saber y lo transmite" a un docente que facilita los cambios - y 
por tanto el aprendizaje- en sus estudiantes. 
 
El objetivo es crear una comunidad de aprendizaje, en la cual se libere la curiosidad y se 
permita la expresión de los propios intereses, facilitando un aprendizaje auto- iniciado, 
significativo y vivencial. Así, el autoaprendizaje debe ir acompañado de la autoevaluación 
y la autocrítica. Esto estimula al estudiante a sentirse más responsable; porque él decide 
los criterios que cree más importantes, los objetivos a alcanzar, y cuándo debe juzgar la 
medida de los logros obtenidos.  
 
1.2.2  Descripción del problema 
 
En la institución educativa Javiera Londoño desde hace cuatro años se viene desarrollando 
la asignatura de competencia investigativa a nivel de primaria y secundaria, para promover 
la formación en investigación, contribuyendo así a que los estudiantes adquieran 
habilidades que les permitan mediante el método científico abordar temas que les afiancen 
estas competencias, que les facilite participar en ferias internas, zonales, nacionales o 
internacionales relacionadas con la investigación científica. Sin embargo, el currículo 
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vigente no contiene la asignatura de competencia investigativa como ocurre a nivel de 
secundaria donde la intensidad horaria es de dos horas semanales y para los grupos de la 
jornada única (sexto y séptimo) presentan hasta cinco horas semanales. Por esto el 
proceso de formación investigativa que traen los estudiantes no se ve complementado en 
el grado décimo y undécimo, donde los alumnos muestran más preferencia por la 
formación técnica y donde este modelo de proyecto podría motivarlos hacia la competencia 
investigativa. 
Otro aspecto que ha contribuido con el reducido interés por la formación investigativa, tiene 
que ver con la fragmentación del conocimiento que se sigue dando en la mayoría de las 
instituciones del país. Es probable que haya deficiencia en la eficacia de los saberes que 
están adquiriendo los alumnos para desarrollar habilidades o competencias del siglo XXI 
que permitan una formación más integral del individuo en la escuela, sensible a los 
cambios globales. Es con esta reducida visión interdisciplinar, que se pierde el desarrollo 
en los estudiantes habilidades metacognitivas, pensamiento crítico y su epistemología 
personal. 
 Es necesario descubrir y potenciar estas habilidades hacia la investigación                                  
científica mediante la implementación de proyectos de aula pedagógico que permitan 
abordar las diferentes temáticas en el área de las ciencias para fortalecer diversas clases 
de competencias investigativas, ciudadanas, éticas, laborales y en general sensibles ante 
las necesidades del medio que nos rodea, es decir, que se promueva una actividad 
científica escolar consciente. No existe en la institución Javiera Londoño un trabajo de aula 
definido de enfoque interdisciplinar que siga una ruta precisa en la educación media, que 
simule condiciones laborales, que direccione o actualice claramente habilidades del siglo 
XXI, que aborde los lineamientos en Ciencias Naturales según el MEN. Finalmente es 
prioritario que los educandos den un manejo efectivo a las habilidades adquiridas, que su 
proceso de autoaprendizaje sea fortalecido y se potencie además su mirada hacia los 
problemas socio-científicos tales como la contaminación del agua, teniendo en cuenta el 
componente CTSA y los objetivos del desarrollo sostenible como fuentes de saber. De 
igual manera el estudiante debe aprender a administrar información a través de actividades 
de pensamiento, usos e interacción con las NTIC u otros. 
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1.2.3  Formulación de la pregunta 
 
¿De qué manera un problema socio-científico como la contaminación del agua dentro de 
un proyecto de aula pedagógico puede brindar alternativas de solución interdisciplinares y 
desarrollo de competencias investigativas y ciudadanas en los estudiantes del grado 
décimo de la institución educativa oficial Javiera Londoño.  
1.3 Justificación 
 
Las realidades que se generan como inquietudes dentro del aula de clase no pueden dividir 
los saberes y muchos menos desarticular conocimientos. Es importante que los integrantes 
de la planificación del saber donde participan estudiante-docente lleguen a puntos de 
encuentro respecto a sus intereses y necesidades, como el planteado en la propuesta 
sobre contaminación del agua. Es pertinente entonces que la educación media  fortalezca 
las ideas innovadoras de nuestros estudiantes en lo que puede ser un proyecto de aula 
pedagógico en el que se dimensione contenidos de diferentes aéreas del conocimiento 
como la ciencia, humanidades, lecto-escritura, habilidades en sistemas computacionales 
etc., que desde diferentes enfoques les permita a los estudiantes hacer planteamientos de 
acuerdo a los intereses del grupo. Se requiere entonces un plan sobre la problemática de 
la contaminación del agua, que sea generador de contenidos de diferente índole bajo un 
criterio social. Es fundamental que el proyecto de aula pedagógico de la contaminación del 
agua trabaje bajo una metodología de autoaprendizaje, donde el estudiante no sólo se 
comprometa con la entrega de un producto al final de su proceso sino también vea sus 
avances en  el desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas, del manejo de 
información y del trabajo en equipo, para que le de confianza  en su proceso cognitivo y se 
asegure un mayor éxito en lo que puede ser un futuro, su desempeño laboral y en el mundo 
de la educación superior. Se busca además que el estudiante comprenda que su papel 
dentro de la ciencia es el de mejorar su propia calidad de vida y de los demás, y donde en 
la escuela no se pueden desligar los aspectos sociales que ayuden al fortalecimiento de la 
ciencia, la tecnología y el medio ambiente mismo. 
Por ello el proyecto de aula pedagógico contendrá en el desarrollo de sus actividades 
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escolares temas que interesen a los alumnos y que generen motivación intrínseca, fomento 
en aprendizajes significativos, funcionales, cooperativos y globalizados. Lo anterior invita 
a docentes y alumnos participes de esta propuesta a que se fundamenten en pedagogías 




1.4.1 Objetivo general 
 
Diseñar un proyecto de aula bajo la perspectiva del problema socio-científico de la 
contaminación ambiental del agua dentro de la asignatura de Biología en el grado  décimo, 
que promueva en los estudiantes competencias y habilidades de aprendizaje del siglo XXI. 
1.4.2  Objetivos específicos 
 
 Identificar por medio de una prueba diagnóstica los intereses, necesidades y saberes 
previos de los estudiantes acerca de la ciencia escolar,  que sirva de base  para promover  
actividades de enseñanza –aprendizaje  en un proyecto de aula. 
 Diseñar y ejecutar un proyecto pedagógico de aula mediante actividades focales 
introductorias, desencadenantes, de profundización y de cierre que permita acercar al 
estudiante a identificar problemas socio-científicos en torno a la problemática de la 
contaminación del agua. 
 Implementar la herramienta de la V de Gowin dentro del proyecto de aula pedagógico en 
relación a la problemática de la contaminación del agua, donde las transformaciones  y los 
juicios de valor contribuya a la obtención de productos  y a  una apropiación de la 
alfabetización científica o lenguaje escolar de la ciencia. 
                                                                                                                         
 
2. Marco Referencial 
2.1 Marco teórico 
La problemática de la contaminación del agua ha sido de vital importancia a nivel de la 
educación ambiental y más cuando la misma es vista desde una perspectiva socio-
científica y donde la intervención de varias disciplinas del saber es fundamental para 
entender su complejidad. Es así como la transversalizaciòn del saber dentro de las 
prácticas educativas es un factor a potenciar cuando de manera interdisciplinar se integra 
varias asignaturas en función de un determinado propósito. Lo anterior puede contribuir 
a reducir la fragmentación del saber cómo lo ha expresado Edgar Morín en el año 2010, 
en varias de sus obras, entre ellas “manual de iniciación pedagógica al pensamiento 
complejo”. La propuesta presentada es el diseño de un proyecto pedagógico de aula que 
busca abordar la problemática ambiental del agua, siendo entonces el problema 
pedagógico de aula (PPA) una manera de dar orden sistemático al proceso de 
enseñanza-aprendizaje donde se valora la participación activa de cada uno de sus 
integrantes, y que al mismo tiempo relaciona e integra áreas del conocimiento, logrando 
que todos cumplan con cada uno sus objetivos según lo programado (Carrillo, 2001). 
De igual manera el proyecto pedagógico se puede enmarcar dentro de lo expuesto por 
Arciniegas  et al  (2007) como objetivista o cognitivo. Para esta propuesta se abordará el 
nivel objetivista, de modo que los propósitos y procedimientos conlleven a la entrega de 
un producto final, donde este último se puede obtener cuando se desarrollen fases como: 
antecedentes y diagnóstico para detectar necesidades y conocimientos previos de los 
estudiantes, procesos de integración del conocimiento con preguntas centrales o 
problemas; cumplimiento de objetivos generales y específicos; construcción de un 
referente teórico; seguido de materiales, recursos y tiempo; instrumentos de evaluación 
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de las actividades; metodologías o didácticas aplicadas y entrega de un producto final que 
puede contener también  una visión interdisciplinar. 
La teoría en que se soportará este plan pedagógico de aula será la teoría educacional de 
Gowin; con la V de Gowin se da un modelo de relación entre profesor, alumno y materiales 
educativos, tornándose así de gran potencialidad integradora al ser diseñada para ayudar 
a estudiantes y educadores a captar el significado de esos materiales (actividades) que se 
van a aprender, y donde esa comprensión conjunta se transforma en un escenario de 
enseñanza. Es de agregar que a nivel de aula ésta es un fuerte instrumento de 
investigación y aprendizaje para los alumnos, ya que ciertos elementos epistémicos 
facilitan la interrelación entre el dominio conceptual y el dominio metodológico que se 
soportan sobre un modelo de resolución de problemas a fin de generar conocimiento como 
lo describe Moreira (1999). 
Partiendo del diagrama de la V de Gowin (actividad de profundización) como estrategia 
didáctica, en esta propuesta se puede verificar que de una buena elaboración de preguntas 
problematizadoras o de indagación a nivel del proyecto pedagógico, los estudiantes dentro 
de este contexto lograrán con este diagrama un aprendizaje de conceptos y un avance en 
habilidades de gran importancia como: Pensamiento lógico, analítico, creativo y de 
autoaprendizaje. Además, esta herramienta permite comprender la dinámica de la forma 
de generación de conocimiento, al explicar esa relación entre lo que el estudiante ya sabe 
(dominio conceptual) y lo que podrá hacer para lograr nuevos aprendizajes a partir de ellos, 
exhibiendo igualmente los recursos requeridos para esto (dominio metodológico). (Gil et 
al, 2013) 
Primeramente, se desarrollará una fase que corresponde al diagnóstico a través de una 
prueba de actitudes hacia la ciencia para establecer la importancia que tiene ésta en el 
mundo escolar. En segundo lugar se da inicio a las cuatro actividades que dividen el 
proyecto, empezando por las actividades focales introductorias dictadas por parte del 
docente, donde plantee situaciones sorprendentes, incongruentes o discrepantes, así 
como una encuesta con preguntas cerradas para analizar necesidades, intereses y 
saberes previos de los estudiantes ante el estudio de la problemática de la contaminación 
del agua como producto de ciertas acciones antropogénicas que han conllevado a este 
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problema socio-científico, siendo de preocupación nacional por el MEN y los organismos 
internacionales. 
Como consiguiente se propone una actividad desencadenante yendo a un museo de 
ciencias como el del agua de EPM. Allí se ofrece al estudiante la posibilidad de una mirada 
interdisciplinar al abordar diferentes campos del saber para tratar el problema ambiental 
de la contaminación del agua; en esta propuesta trabajaran varios temas desde las 
asignaturas del área de Ciencias Naturales: Biología, física y química en el grado décimo 
de la educación media. La ventaja de este trabajo está sustentada en lo expresado por 
Boix (2010): los estudiantes desarrollan un ejercicio interdisciplinario ante un tema en 
particular cuando pueden integrar conceptos, métodos o formas de comunicación de dos 
o más campos del saber para explicar un fenómeno, resolver un problema, crear un 
resultado o plantear nuevas preguntas.  
Esta integración de diferentes conocimientos es un ejercicio fundamental dentro del 
proceso de enseñanza y se desarrollará en esta propuesta teniendo en cuenta los 
siguientes temas a desarrollar en un periodo académico de 10 semanas: Alteración de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del agua por efecto de la contaminación, donde 
se identificará por medio de esquemas los procesos de potabilización del agua; efectos de 
la contaminación del agua haciendo alusión a la salud, donde se efectuará una serie de 
exposiciones relacionadas con microorganismos y enfermedades producidas por  
diferentes organismos, incluyendo al ser humano, efectos de la contaminación del agua 
potable a nivel social, económico y político a través de mesas de discusión en el aula; agua 
y sequía a partir de análisis de  noticias de periódicos nacionales o internacionales y 
finalmente avances científicos o tecnológicos para la detección de contaminación del agua 
y prevención de la misma con análisis de recursos visuales de la web como videos, foros 
y/o conferencias que permitirá crear modelos en maquetas o generar foros de discusión. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los temas de estudio serán  complementados  por medio 
de unas actividades de profundización que no sólo incluyen la presentación de modelos 
teóricos  por parte del educador, sino también presentar fotografías, revistas como Gestión 
y ambiente de la UN, donde se expondrán artículos con situaciones problema para que el 
estudiante pueda magnificar el impacto de ciertas acciones respecto de la contaminación 
del agua, así como estudios de casos precisos , entre otros; que puedan contener 
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información accesible para la discusión y que propicie al mismo tiempo la necesidad de 
ahondar en los contenidos allí señalados que servirán de fundamento para la construcción 
de preguntas problematizadoras o centrales. 
Teniendo ya la construcción conjunta de docente y alumno de una pregunta 
problematizadora en torno a un tema de contaminación del agua, el educando podrá con 
el uso del diagrama de la V de Gowin, ubicar en el centro esta pregunta, permitiéndole así 
relacionar aspectos teóricos con planes específicos y donde las soluciones ante el tema 
de estudio serán registradas en una portafolio (actividad de cierre) donde irá plasmando 
una serie de estrategias que pueden derivar de la solución de la V de Gowin en cada grupo 
de trabajo, las cuales podrían ser: Ilustraciones con una reseña (incluye modelo), Gráficos 
e interpretación, construcciones de organizadores gráficos, circulo de habilidades y 
contrastaciones, mapas, redes conceptuales y líneas del tiempo.  
El concepto de portafolio lo vemos sustentado en Santana (2002) cuando afirma que el 
estudiante va recopilando sus trabajos, los cuales evidencian su entrega y compromiso, 
destrezas y alcance de logros. Es de agregar que todos estos productos presentados por 
el alumno aportarán una serie de soluciones teóricas o prácticas ante la problemática del 
agua y donde es importante que éste las sepa comunicar desde la escuela, al tomar por 
ejemplo consciencia ambiental para que en un futuro cuando él haga parte de un proyecto 
de formación en investigación, de una organización o de la educación superior, se 
convierta en un individuo que aporte con toma de decisiones más acertadas y que además 
incluya acciones de prevención ante el desarrollo sostenible. 
Finalmente, con este proyecto pedagógico de aula se busca desarrollar también 
competencias como resolución de problemas, responsabilidad social y personal, manejo y 
búsqueda de la información en los estudiantes de educación media para que en un futuro 
no solo enfrenten retos a nivel de escuela superior, sino también a nivel. Es de señalar que 
las competencias son aprendizajes integrales y generales que pueden desarrollar grados 
de idoneidad creciente y flexible. (De Zubiría, 2013). 
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2.2 Marco conceptual – Disciplinar 
 
La problemática de la contaminación  del agua desde la perspectiva de un problema socio-
científico es de vital importancia dentro del área de las Ciencias Naturales y en especial a 
nivel de la educación media cuando el estudiante comprende que en su entorno existen 
una serie problemas que atentan contra su supervivencia, como puede ser la escasez de 
este recurso natural y que conlleva a que esta problemática sea analizada desde diferentes 
perspectivas, adquiriendo una mentalidad global para salvar el planeta. 
Es necesario proponer alternativas de solución desde diferentes campos del saber, 
permitiendo a las personas adquirir una mayor cultura hacia el cuidado por el ambiente. Es 
entonces el área de Ciencias Naturales y el abordaje desde las disciplinas de la Biología, 
la Química y la Física lo que permitirá estudiar unos contenidos que desarrollen 
competencias como la resolución de problemas a partir de ciertas situaciones del entorno 
en diferentes contextos y que es percibido a nivel escolar desde sus vivencias o con ayuda 
de recursos como revistas, periódicos, la web, entre otros. 
El tema de contaminación es esencial para que los estudiantes comprendan que existen 
relaciones dinámicas del hombre con la naturaleza y en especial en un recurso natural 
clave como el agua, que tiene un significado esencial para la comprensión de una serie de 
fenómenos. El estudiante a nivel de aula enfrenta una serie de procesos conflictivos como 
desaprender y reconstruir significados de un tema cómo el del agua, que no sólo implica 
conocer aspectos históricos de la misma, sino también su distribución geográfica, su usos, 
sus implicaciones sociales, su importancia en la industria, su utilidad como recurso para 
generación de electricidad, la importancia a nivel de recreación, en la agricultura, en el 
tratamiento de enfermedades, calidad del recurso hídrico, normas y leyes asociadas al 
manejo adecuado y racional del agua, entre otras. Sin embargo, ese abanico de contenidos 
relacionados con el agua se han visto afectados por prácticas cotidianas que han 
impactado negativamente a ésta y donde las acciones del hombre han hecho que haya 
una disponibilidad menor del recurso, tomando matices de crítica, donde la ciencia y la 
tecnología demandan su uso para la agricultura, la industria, la medicina y el consumo 
doméstico, creando así competencias que se harán más evidentes hacia un futuro debido 
al crecimiento demográfico y a la falta de planificación, educación y conciencia para el 
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manejo y uso adecuado del agua, lo que puede generar  la acidificación de los suelos, la 
formación de sedimentos en fuentes de agua como ríos y lagos, enfermedades 
gastrointestinales por su consumo y aumento de abortos y malformaciones genéticas por 
el contenido de metales pesados, daños ecológicos debido a la explotación minera y la 
ganadería extensiva.  
 
Lo anterior se agudiza en lo expuesto por Agudelo (2005) donde destaca que ciertos 
grupos económicos están preocupados por la explotación, control y administración de 
recursos como el petróleo, el gas natural y el agua dulce como recurso renovable, por lo 
que el agua se ha considerado así algo estratégico para el siglo XXI, ya que es un 
componente esencial, único e insustituible para la supervivencia de la humanidad.  
Es importante comprender que los contenidos y/o temas en esta propuesta van en 
conexión con conceptos en los que se reúne los aspectos del medio ambiente, la salud, la 
energía entre otros.  
Es necesario resaltar entonces que el problema ambiental del agua desde una perspectiva 
socio-científica, genera un gran aporte a otras disciplinas o profesiones como son la 
ingeniera ambiental al estimularse propuestas o estrategias de purificación con ciertos 
biodigestores que no atenten contra los recursos mismos de la naturaleza. De igual modo 
el problema de la contaminación ambiental es tratado a nivel de la rama de la economía, 
al analizar los modos de producción y transporte en regiones donde hay sequía y donde 
los gobiernos invierten muchas veces en la importación de este recurso desde zonas 
lejanas para el aprovechamiento local. Igualmente, desde una profesión como salud 
pública, es pertinente revisar si la calidad del agua está cumpliendo con los estándares 
internacionales de agua potable y evita que se genere alguna enfermedad ante su 
consumo.  
Dentro de esta propuesta se tendrán en cuenta temáticas que permitirán no sólo conocer 
aspectos generales del agua, sino comprender los conflictos de la contaminación y cómo 
la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo  sostenible de este recurso tan 
preciado. Éstas serán abordadas de manera interdisciplinar en el proyecto de aula 
pedagógico. El primer tema es el abordaje de las propiedades del agua: Las propiedades 
físicas describe aspectos relacionados con su color, sabor, olor, temperatura, densidad, 
conductividad y sólidos en suspensión. Es esta última una propiedad fundamental en el 
tratamiento del agua que merece atención. La cantidad total de sólidos en suspensión 
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incluye la materia, la materia sedimentable, coloidal y la materia disuelta, que son producto 
de actividades  agrícolas, comerciales e industriales que afectan la calidad del agua y por 
consiguiente los procesos de potabilización, lo que implica que el estudiante debe analizar 
la procedencia de los mismos y emprender acciones permanentes para comprender como 
se hace más efectivo la eliminación de estos sólidos a nivel científico o tecnológico y cómo 
desde las diferentes fuentes se debe disminuir la carga de éstos. 
 
A nivel de propiedades químicas se busca comprender qué es la demanda bioquímica de 
oxígeno y cómo la disponibilidad de éste se ve afectada ante procesos como eutrofización 
y deposición de materiales orgánicos e inorgánicos en el agua que llevan a la alteración 
natural de ciertos ecosistemas como lagos y lagunas e inclusive conduce a la muerte a 
muchos organismos acuáticos que pueden afectar la economía pesquera en muchas 
zonas de una región y generar impactos de manera indirecta a nivel de empleo. 
Respecto a las propiedades de tipo biológico es importante conocer sobre el control de 
ciertos microorganismos como las bacterias coliformes que pueden ocasionar problemas 
gastrointestinales al llegar a ciertos niveles en el agua, del mismo modo esta 
contaminación biológica puede ocasionar problemas sanitarios por la falta de lavado como 
infecciones con sarna y tracomas e infecciones a nivel de vejiga y riñones en el ser 
humano. En otros escenarios la falta de lavado con agua ocasiona que en hospitales 
aumente las infecciones persona a persona, que una comunidad local que experimente 
problemas con la potabilización del agua tengan niños en especial con problemas de 
deshidratación, que aumente los casos de fiebre, que muchas personas se enfermen por 
no lavar sus manos después de entrar al baño, y son entonces estas problemáticas 
sanitarias y de higiene que deben tratarse en el aula dentro de esta propuesta. 
 
El siguiente tema está relacionado con los efectos de la contaminación a nivel de salud 
donde se analizará la implicación que puede tener los metales pesados al caer al agua 
como producto de ciertas prácticas mineras y agrícolas, que genera la bioacumulación en 
muchos seres vivos como los peces que al llegar al ser al ser humano por consumo 
constante puede ocasionar diferentes tipos de cáncer. 
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Otro tópico de importancia, el agua y la sequía, en muchas regiones el agua se torna como 
un producto de importación y de alto costo que conlleva a la lucha de comunidades por 
éste, se analizará cómo ciertas leyes y normas a pesar que de que están vigentes para el 
cuidado, preservación y potabilización del agua no se cumplen en varios contextos debido 
a ciertas políticas y falta de control por entes gubernamentales.  
El siguiente aspecto trata sobre la contaminación del agua, se desarrollará que efectos a 
nivel social, político y económico genera esta problemática y se tendrá como aspecto de 
análisis la manera en que la construcción de ciertos embalses, represas y parques 
ecológicos principalmente pueden tener un impacto en la comunidad al alterase ciertos 
procesos naturales que conduce a desastres ecológicos y de afectación en el desarrollo 
de la población local. 
Finalmente, el último tema a tratar en esta propuesta son los avances científicos y/o 
tecnológicos para la detección de contaminación del agua y prevención de la misma. Es 
importante comprender por ejemplo como la nanotecnología puede aportar con cierto tipo 
de celdas a la remoción de contaminantes del agua, lo que daría como resultado un 
fortalecimiento de los procesos de potabilización del agua. 
Conociendo los aspectos a tratar en estas temáticas, toma importancia el por qué es 
prioritario el estudio de la contaminación del agua en la vida cotidiana del estudiante y de 
la escuela en general, es necesario que se comprenda que los problemas ambientales 
relacionados con la contaminación del agua a nivel de su hogar, barrio, ciudad o institución 
educativa no son hechos aislados o independientes, sino que cada individuo dentro de su 
comunidad debe aprender a identificar y explicar esa cadena de causas y efectos que 
conllevan a una mayor posible de degradación o mejora del medio en lo que respecta a un 
recurso tan esencial como el agua.  
Cada individuo debe proyectar un comportamiento de prevención hacia la contaminación 
no solo al hacerse responsable de su propio entorno sino de los demás, por lo que reflejará 
un comportamiento armónico consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza, de modo 
que se va adquiriendo una concepción integral de ser humano y entorno. 
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2.3 Marco Legal 
Desde las diferentes secretarías y ministerios, se canalizan las diferentes leyes emitidas 
por el gobierno para que sean cumplidas en beneficio de la población, ya que al acatar 
éstas se contribuyen a crear y conservar un medio ambiente saludable y apto. Estas leyes 
están contenidas en la tabla 1. 
Tabla 1: Normograma  que nombra algunos aspectos de los fines de la educación, así 
como de los lineamientos curriculares y los  estándares básicos  en ciencias naturales. 
 
Ley, Norma, comunicado, 
decreto, resolución, 
documento rector, etc. 
Texto de la norma 
(literal sintetizado) 
Contexto de la 
norma (articulado  
a su trabajo final) 
 
Ley 115 de 1994 
Artículo 5°: Fines:  
5°: La adquisición y generación de los 
conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber.  
7°: El acceso al conocimiento, la ciencia, la 
técnica y el fomento a la investigación.  
9°: El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva 
y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida. 
 
13°: La promoción en la persona de la capacidad 
para crear, investigar, adoptar la tecnología que 
se requiere en los procesos de desarrollo del 
país. 
Se establecen dentro 




científica, lo que 
implica que se haga 
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Continuación Tabla 1. (Continuación)  
Lineamientos curriculares  
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 
“Los alumnos y el profesor, al igual que los 
científicos, trabajan procesos de indagación 
“sobre la naturaleza de su entorno con el fin de 
confirmar o solucionar situaciones problemáticas. 
El desarrollo de un 
proyecto pedagógico 
de aula cumple un 
papel fundamental en 
la enseñanza y 
aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, 
en tanto posibilita al 
estudiante confirmar o 
falsear hipótesis que 
se generan, como lo 
hacen los científicos. 
El proyecto 
pedagógico de aula 
es un complemento 
de la enseñanza de 
las CN, en tanto debe 
haber una reflexión 
previa, una 
conceptualización, 
una formulación de 
hipótesis antes de 
visitarlo. 
 
Estándares básicos de 
competencias de Ciencias 
Naturales y Ciencias 
Sociales. 
La institución escolar desempeña un papel 
privilegiado en la motivación y en el fomento del 
espíritu investigativo innato de cada estudiante y 
por ello puede constituirse en el aula a través de 
proyectos pedagógicos para formar científicos 
naturales y sociales. 
En los estándares, el 









comparar, etc., con lo 
cual puedan contribuir 
un mundo 
Decreto 1743 de 1994 
 
Artículo 5 de la Ley 115 de 1994, se consagra 
como uno de los fines de la educación, la 
adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación. 
El proyecto de aula 
pedagógico sobre la 
problemática 
ambiental del agua 
bajo la perspectiva 
socio-científico 
genera conciencia por 
el cuidado del entorno 
y cómo ciertas 
acciones del hombre 
afectan la calidad del 
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agua y por ende 
genera 
consecuencias a nivel 
social, económico, 
político y ambiental. 
Los estudiantes están 
llamados a plantear 
alternativas de 
solución ante temas 
diversos de esta 
problemática. 
Plan de Desarrollo Nacional 
2014-2018 
“Para consolidar a Colombia como el país más 
educado en América Latina, uno de los objetivos 
fundamentales del sector educativo debe ser 
mejorar las competencias y los resultados de los 
estudiantes en el área de ciencias naturales. 
Teniendo en cuenta 
que las Ciencias 
Naturales es una de 
las áreas con mayor 
falencia en nuestro 
país en las pruebas 
externas, el país se 
plantea estrategias de 
mejoramiento en la 
calidad de la 
educación a través del 
mejoramiento de las 
competencias y/o 
habilidades de las y 
los estudiantes en 
ésta área fundamental 
del saber. 
 
2.4 Marco Espacial 
 
La institución educativa Javiera Londoño está integrada por tres secciones, sección 
bachillerato, sección primaria Antonia Santos y sección primaria Luis Alfonso Agudelo. La 
población del bachillerato se encuentra situada en la ciudad de Medellín, en el barrio 
Boston de la comuna 10, lugar céntrico de la ciudad, en medio de un entorno residencial, 
educativo y cultural, ya que cercano a las instalaciones de la planta física, en forma 
creciente se vienen aumentando construcciones verticales y lugares de habitación 
compuestos por familias provenientes de diferentes sitios de la ciudad pertenecientes a 
estratos 3 y 4. 
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El ambiente educativo, está conformado por diferentes instituciones de tipo oficial, privado, 
universidades e instituciones educativas de formación para el trabajo. A nivel cultural se 
encuentra la Escuela de Bellas Artes, el teatro Pablo Tobón Uribe, el teatro Porfirio Barba 
Jacob, el pequeño teatro, además de las cajas de compensación como son Comfenalco y 
Comfama. 
En este sentido, se detalla que los/las estudiantes que hacen parte del bachillerato, 2150 
aproximadamente, pertenecen a las distintas comunas de la ciudad de Medellín, sólo un 8 
% aproximadamente vive en sectores cerca de la institución; otras viven en municipios del 
Área metropolitana y algunas en los corregimientos de Medellín: Santa Elena y San 
Cristóbal. Esta situación implica que aproximadamente el 90 % tengan que utilizar trasporte 
público o privado, y los tiempos de su desplazamiento varían de acuerdo al medio utilizado: 
metro, bus, transportes escolares y particulares. 
Cabe anotar que las características poblacionales de los estudiantes son diversas, pues 
pertenecen a todos los estratos sociales, predominando el estrato 2 y 3, pero se tienen 
estudiantes de estrato 1 y clasificados en el SISBEN I, II y III. A nivel familiar, como grupo 
social primario ejerce gran influencia sobre la personalidad, actitudes y motivaciones de 
los estudiantes, sin embargo, se ha notado una creciente ruptura en los lazos familiares, 
lo que hace que muchos estudiantes se sientan solos, con falta de afecto y compensen 
estas carencias con la televisión en la mayoría de los casos y en otros con el computador 
a través del Chat y elementos comunicativos como el celular y el teléfono. 
 
Considerando lo complejo del contexto en el cual se desarrolla el Proyecto Educativo 
Institucional, se cuenta con una población heterogénea, donde se posibilita el diálogo y el 
encuentro de diversas culturas, costumbres, tendencias y modos de ser y pensar que 
contribuyen con los procesos formativos, sin embargo, no pueden desconocerse las 
dificultades de sentido de pertenencia que puede presentarse, traducidos en mal uso de 




3. Diseño Metodológico 
3.1 Tipo de investigación 
La actual propuesta está orientada por la Investigación Acción, donde la escuela debe 
convertirse siempre en un espacio social al transcender el aula y comprender que cada 
sujeto es un agente de cambio que puede impactar su entorno desde el trabajo en equipo 
y asumiendo decisiones responsables para un mejor desarrollo sostenible de los diferentes 
tipos de comunidades garantizando así un mundo de bienestar y desarrollo. 
 
La investigación acción busca que los estudiantes y docentes durante la intervención de 
una propuesta didáctica cambien o amplíen una concepción ante el saber en beneficio de 
transformar ciertas realidades del entorno y donde cada individuo en contacto con el otro 
toma conciencia del proceso de transformación que así pueden generar (Sandin, 2003). 
 
Es importante que, en el aula, el docente sea un partícipe activo junto con sus estudiantes 
para inducir a la búsqueda de soluciones ante ciertas problemáticas del entorno que sean 
de carácter práctico y urgente, y donde los mismos generen una conciencia hacia una 
intervención y cambio de mentalidad que derivan en acciones concretas que parten del 
aula. Se permite con la investigación-acción que ese ambiente cotidiano escolar ofrezca 
alternativas de agentes de cambio no sólo en la metodología del docente sino en la 
concepción de aprendizaje del estudiante y de cómo ve sus realidades ante un 
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Para el diseño del proyecto de aula pedagógico se eligió el tema de “la problemática de la 
contaminación del agua desde una perspectiva socio-científica”. 
 
En la propuesta didáctica se planteó un problema particular, se identificaron aspectos, 
como la falta de un diseño  y aplicación de un proyecto de aula pedagógico  durante un 
periodo escolar desde el área de Ciencias Naturales en la institución educativa Javiera 
Londoño sede centro de Medellín. Con la descripción del problema surgió la formulación 
de una pregunta que permitió delimitar y orientar los objetos de estudio que  tuvo esta 
intervención y con ello la justificación brindó  el impacto y beneficios de este estudio; por 
ende  fue fundamental establecer un objetivo general y unos objetivos específicos que 
direccionaron este trabajo final a procesos de revisión bibliográfica, donde los caminos de 
solución al problema planteado conllevaron a la transformación, a la práctica y a ciertos 
resultados de algunos elementos de los procesos de enseñanza – aprendizaje del aula con 
situaciones medibles y observables. 
 
Para alcanzar los objetivos se hizo inicialmente un diagnóstico de actitud hacia la ciencia, 
luego se conformaron los ocho grupos y se realizaron los objetivos planteados para el 
diseño del proyecto de aula: 
- Identificó por medio de una prueba diagnóstica los intereses, necesidades y/o saberes 
previos de los estudiantes acerca de la ciencia escolar durante los últimos tres años. 
Esta prueba de actitud hacia la ciencia (PAC) parece contribuir  a generar estrategias para 
obtener  mejores logros académicos a nivel de  la educación secundaria y media , de igual 
forma la PAC  ante un área del saber  “Mejora  los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en diferentes instituciones del  mundo escolar”  (Molina et al ,2013 citando a  Wang et al, 
2010 ). 
- Diseñó y ejecutó el proyecto pedagógico de aula mediante actividades focales 
introductorias, desencadenantes, de profundización y de cierre que permitieron acercar al 
estudiante a identificar problemas socio-científicos en torno a la problemática de la 
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contaminación del agua. 
-Implementó la herramienta de la V de Gowin dentro del proyecto de aula pedagógico en 
relación a la problemática de la contaminación del agua. 
3.2.1 Diagnóstico de actitudes hacia la ciencia  
 
Se utilizó el instrumento propuesto por Barmby, et al., (2008) que consta de 45 preguntas 
como se indica en el formato de la Tabla 2.  Con este instrumento se pretendió determinar 
la actitud de los estudiantes sobre la ciencia, la tecnología y el trabajo práctico. 
 
Tabla 2: Diagnóstico de actitud hacia la ciencia (PAC) utilizado para evaluar la actitud de 
las estudiantes del grado X de la Institución Educativa Javiera Londoño. 
 
INSTRUMENTO DE ACTITUD HACIA LA CIENCIA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO  SEDE CENTRO 
 
TITULO: Diseño de un proyecto de aula pedagógico sobre la problemática de la contaminación del agua 
bajo una perspectiva socio-científica  para el desarrollo de competencias del siglo  XXI. 
 
Dirigido a estudiantes de  décimo grado.  Agosto 25  de 2016    Orientado por: Diego García M. 
Cuestionario de actitudes relacionadas con la ciencia - Validación psicométrica de un instrumento 
adaptado de Barmby, Kind y Jones (2008). 
Este cuestionario contiene enunciados y afirmaciones acerca de las actitudes en ciencias. Deseamos 
saber tu opinión personal en cada uno de los casos, para los cuales no existe una respuesta correcta o 
única, solo lo que piensas y  
Edad: _____     Género: _____    Grado: _______ 
 
Lee atentamente cada enunciado y señala con una X, en el cuadro respectivo, tu respuesta. 
 
TA = totalmente de acuerdo.  A = de acuerdo.   I = no estoy seguro (a), indecisión.   D = en desacuerdo. 
TD = totalmente en desacuerdo 
*Para responder: considere lo que ha sido sus clases de ciencias en los últimos tres años. 
 
N°  TA A I D TD 
1 En las clases de ciencias aprendemos cosas interesantes.      
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Tabla 2. (Continuación) 
2 En casa, reviso mis apuntes tomados en las clases de ciencias      
3 Las clases de ciencias son interesantes.      
4 Me gustaría tener más clases de ciencias en la semana      
5 Me agrada más la clase de ciencias que otras asignaturas o materias.      
6 La ciencia es aburrida.      
7 La ciencia me parece difícil.      
8 Me creo bueno (a) en ciencias      
9 Obtengo buenas notas en ciencias.      
10 Aprendo ciencias con rapidez.      
11 La ciencia es mi tema favorito.      
12 En mis clases de ciencias, comprendo todos los contenidos      
13 El trabajo experimental en ciencias es emocionante      
14 Me gusta el trabajo experimental en ciencias porque me genera expectativas 
y preguntas 
     
15 El trabajo experimental en ciencias es agradable porque me permite trabajar 
en grupo 
     
16 Cuando realizamos trabajo experimental en ciencias, me agrada porque 
puedo planearlo 
     
17 Me gustaría tener más trabajo experimental en clases de ciencias.      
18 El trabajo experimental me facilita el aprendizaje de las ciencias      
19 Espero con interés las siguientes actividades experimentales en ciencias.      
20 El trabajo experimental en ciencias es aburrido.      
21 Me gustaría pertenecer a un club de ciencias.      
22 Me agrada ver programas de ciencias en la TV.      
23 Me gustaría visitar museos científicos.      
24 Me gustaría realizar más actividades científicas fuera de la clase      
25 Me gustaría leer libros y revistas de ciencias o de divulgación científica      
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Tabla 2. (Continuación) 
26 Es emocionante e interesante aprender sobre los nuevos avances y 
descubrimientos en ciencias. 
     
27 Me gustaría estudiar más ciencias en el futuro      
28 Me agradaría estudiar una carrera científica en la universidad.      
29 Me gustaría tener un empleo relacionado con las ciencias.      
30 Me agradaría volverme un profesor de ciencias.      
31 Me gustaría ser un científico.      
32 La ciencia y la tecnología son importantes para la sociedad.      
33 La ciencia y la tecnología hacen la vida más fácil y confortable      
34 Los beneficios de las ciencias son más importantes que los efectos 
perjudiciales 
     
35 La ciencia y la tecnología ayudan a aliviar la pobreza.      
36 Hay muchas cosas importantes que ocurren en ciencia y tecnología.      
37 El trabajo de los científicos es emocionante.      
38 Me agrada el ambiente escolar de mi colegio      
39 Recomendaría a mis amigos estudiar en este colegio      
40 Las actividades que realizamos en el colegio me parecen aburridas      
41 Me siento parte de esta institución educativa.      
42 Del total de mi tiempo, deseo permanecer mucho en el colegio.      
43 Me llevo bien con mis profesores      
44 Me siento feliz la mayor parte del tiempo cuando estoy en el colegio.      
45 Doy todo lo necesario para tener buen rendimiento en el colegio.      
 
El docente coordinador del diseño del proyecto de aula realizó la sensibilización del tema 
a las estudiantes preseleccionadas, donde formuló los aspectos generales sobre la 
importancia de la ciencia para la sociedad y explicó a las estudiantes que cada pregunta 
del instrumento la respondieran sobre la  base de lo que ha sido su desempeño en el área 
de ciencias naturales en los últimos tres años. 
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Se seleccionaron 28 estudiantes del grado decimo tres (10.3) con edades entre 15 y 17 
años, quienes respondieron el instrumento en forma voluntaria e individual durante 55 
minutos que dura un módulo de clase. Cada pregunta fue respondida según los siguientes 
ítems: TA: Totalmente de acuerdo, A: De acuerdo, I: No estoy segura (Indecisión), D: En 
desacuerdo, TD: Totalmente en desacuerdo.  Después de aplicar el instrumento, se 
asignaron valores numéricos a los ítems y se tabuló la información para los análisis 
estadísticos.  
Para determinar los promedios de actitud se tuvo en cuenta una escala Likert. En cada 
ítem, para las cinco opciones de la escala de Likert se obtuvo una valoración; TA: 5, A: 4, 
I: 3, D: 2, TD: 1. Para convertir los valores a la escala adoptada (Likert) se multiplica la 
cantidad de opciones seleccionadas por el valor asignado a cada opción. 
Las 45 preguntas se agruparon en siete categorías: 
- Aprendizaje de la ciencia en la escuela: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
- Auto- concepto de ciencia: 7, 8, 9, 10,11, 12. 
- Trabajo práctico en ciencia: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
- Ciencia fuera de la escuela: 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 
- Futura participación en ciencia: 27, 28, 29, 30 y 31. 
- Importancia de la ciencia: 32, 33,34, 35, 36 y 37. 
- Pertenencia a la institución educativa: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. 
Finalmente, a nivel estadístico se determinó el promedio de cada categoría, donde las 
variables más representativas de cada categoría fueron analizadas para extraer algunos 
aspectos de tipo cualitativo. 
 
3.2.2 Diseño y ejecución de un proyecto pedagógico de aula  
 
El proyecto pedagógico de aula  presentado en esta propuesta contiene cuatro actividades 
que se pueden desarrollar de manera cíclica, iniciando por las actividades focales 
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introductorias o de exploración, seguido de las desencadenantes, luego con las de 
profundización o estructuración para finalizar con las de cierre o transferencia. Es de anotar 
que en cada una de ellas hay retroalimentación  para emprender nuevas actividades 
focales introductorias y obtener un producto determinado. Ver figura 1.  
 




 Actividades focales introductorias: 
Una de las primeras actividades fue la interacción con la Moodle creada  a nivel del 
programa TIC 02 de la maestría de la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad Nacional sede Medellín. Esta Moodle fue diseñada durante un semestre y 
generó un ambiente de aprendizaje virtual donde se insertó una serie de recursos como 
imágenes, giffs, vídeos educativos, juegos y preguntas de diversos tipos, en torno a la 
problemática de la contaminación del agua. Estos recursos fueron insertados semana a 
semana como una manera de cumplir con los objetivos propuestos en el curso TIC 02.  Al 
final del curso el docente en proceso de formación pudo dentro del desarrollo de evaluación 
final de la moodle brindar a las estudiantes del grado décimo tres (10.3) un usuario para 
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Fue durante cuatro horas en dos sesiones de dos horas en la sala de sistemas de la 
institución educativa Javiera Londoño sede centro Medellín, donde las estudiantes 
pudieron experimentar con todos los recursos disponibles e incluso participar de foros con 
preguntas que allí se plantearon. La Moodle en su diseño presenta en su página principal 
una sesión de introducción y cuatro grandes unidades.  Dentro de la introducción aparece 
un título llamativo sobre el problema socio - científico de la contaminación ambiental. Del 
mismo modo se despliega dentro de esta introducción unas actividades como laboratorios 
virtuales, un aula virtual de biología y el rincón de la ciencia. Para la unidad uno (I) 
encontramos estrategias de enseñanza y aprendizaje como es lo de comprender el cono 
de aprendizaje de Edgar Dale, el cuestionario de actitud hacia la ciencia descrito 
anteriormente (PAC) y de una sesión llamada  en “contexto” que invita al manejo de 
competencias actuales a nivel de educación y laborales. Para la segunda unidad (II) se 
resalta la relación ciencia tecnología y sociedad donde el estudiante pudo repasar una 
serie de avances científicos en los últimos años, en especial del año 2015 y conocer así 
fuentes de contaminación del agua. Para la unidad (III) las estudiantes comprendieron 
algunos conceptos de la actividad científica escolar, así como las experiencias en 
investigación que ha tenido la institución Javiera Londoño durante los últimos años con 
entidades externas.  Finalmente, para la unidad (IV) los estudiantes conocieron aspectos 
sobre tipos de contaminación y diligenciaron una encuesta sobre contaminación del agua.   
Es de anotar que estas cuatro unidades descritas fueron apoyadas dentro de esta Moodle 
(software) por un libro virtual que presentaba los contenidos de contaminación del agua,  
contaminación de alimentos y contaminación térmica. 
Durante las dos sesiones los equipos de  trabajo ya conformados, hicieron entonces este 
trabajo exploratorio que les pudo fortalecer saberes previos y despertar  nuevos 
interrogantes hacia el proceso de indagación abierta. Al final, y de manera escrita pasadas 
las cuatro horas (dos sesiones) las estudiantes hicieron sus comentarios y presentaron 
una pequeña conclusión de la experiencia de este tipo de recurso (ver figura 10). 
Respecto a las fuentes escritas,  se eligió la búsqueda de noticias de  periódico   que hiciera 
referencia a  cualquier problemática del agua.  Es importante anotar que a nivel de estos 
periódicos se pudo encontrar las últimas novedades respecto a diferentes temas y/o 
problemáticas  en el último año que vinculan a la  sociedad  que vive en comunas, barrios,  
ciudades  o internacionalmente. Por lo anterior el periódico se convirtió en una actividad 
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focal de aula donde los estudiantes para una sesión de clase llevaron una noticia extraída 
de una fuente que ellas seleccionaron antes de concretar su tema de la problemática a 
desarrollar.  
Luego con la noticia a nivel de aula, se propuso entonces que cada  que cada grupo de 
trabajo   describiera el título de la misma, su objetivo, el contenido más significativo y 
pudiera determinar sí existía una controversia socio-científica a nivel de la noticia 
consultada. Es de anotar que fuera de tratar de indagar el aspecto anterior,  también fue 
necesario generar al menos una pregunta donde se resalte si la problemática tiene una 
incidencia de tipo social  ya que  dentro de la alfabetización científica buscamos 
ciudadanos que contribuyan a la resolución de problemas. 
Finalmente se elaboraron tres gráficos que sirvieron de indicadores  ante esta información; 
como fue el número de noticias con controversia socio-científica, número de noticias con 
alguna problemática social  y hechos  cotidianos relacionados con el tema del agua.  
Otro recurso de la actividad focal introductoria y de gran utilidad fue  el vídeo pedagógico, 
fue un recurso que permitió enriquecer  la problemática de estudio a definir por cada uno 
de los grupos de trabajo. A nivel de una sesión de 2 horas de clase en la sala de sistemas, 
las estudiantes efectuaron una búsqueda libre en la web de diferentes  vídeos con la 
problemática a seleccionar y enviaron  la dirección de la búsqueda de los mismos que 
quedaron plasmados en un correo que aparece en el anexo A de esta propuesta. Es así 
como los videos seleccionados por cada grupo fueron estudiados y analizados de manera 
extraclase durante tres  semanas (sugerencia de  hacerlo la primera semana), dónde cada 
grupo de trabajo elaboró un resumen del mismo que enriqueció su proceso de aprendizaje. 
Hecho lo anterior se generó un conversatorio en una sesión clase donde de manera 
conjunta docente guía y estudiantes en sus grupos de trabajo concertaron definir una serie 
de características generales  que  pueden estar  reuniendo este tipo de videos al ser 
empleados en  actividades focales introductorias y que contribuyen  además a la didáctica 
del aula. 
 
 Actividades desencadenantes: 
En otro tipo de actividades del desarrollo de proyecto pedagógico del aula, como son las 
de tipo desencadenantes correspondió a la visita  hecha al museo de agua de EPM.  Esta 
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actividad se pensó como un factor que permitía un contacto más directo del estudiante 
hacia situaciones variadas  en torno al agua. Esta actividad fue programada después de 
las actividades focales introductorias y contó con el apoyo de las directivas a nivel 
institucional  como una salida pedagógica de interés en beneficio a las problemáticas 
actuales del agua. Para esta actividad desencadenante fue necesario desde el aula 
programar unos objetivos que articularan con la propuesta de intervención, y para ello se 
dividió en dos momentos.  En el primero de ellos se formuló  un  cuestionario a los grupos 
de trabajo sobre diferentes aspectos de la temática del agua, el cuestionario fue el 
siguiente: 
Preguntas antes de la visita al museo del agua de EPM 
¿Por  qué es importante la temática del agua? 
¿Consideras que el agua en la actualidad es un problema social? ¿Por qué? 
¿Qué tema del agua les gustaría trabajar  en equipo? 
 
Las anteriores preguntas fueron resueltas de manera escrita  por los equipos de trabajo y  
trascritas  a unas tablas para su análisis, conservando su redacción original y donde las 
respuestas fueron categorizadas y  llevadas  a una serie de gráficos que encaminaron a 
detectar  cuál era esa temática  que les interesaba a las estudiantes sobre la contaminación 
del agua o las problemáticas que de ella derivaban.  
La visita  se desarrolló con el apoyo de un guía y/o acompañante del museo, donde los  32 
estudiantes que se hicieron presentes fueron separados en grupos de 9 a 12 personas, 
que empezaron a efectuar su recorrido por las 8 salas que actualmente tiene el museo  del 
agua de EPM en un recorrido proyectado para dos horas. En la primera sala se da 
información sobre las teorías evolutivas  y la aparición del agua en el planeta tierra, en la 
segunda sala se identifica la relación del agua y los periodos geológicos de la tierra, para 
una tercera  sala, sobresalen  los cambios de estados del agua y sus propiedades , en lo 
referente a la cuarta sala se trata el agua y los ecosistemas colombianos , en la  quinta en 
el agua y las culturas antiguas , en la sexta sala, cómo los efectos de la contaminación, 
tales como el efecto invernadero, incide en los comportamiento del agua a nivel planetario, 
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en la séptima es de resaltar el agua y diferentes usos  para terminar en los procesos de 
potabilización del agua  que lleva a  cabo EPM . 
Las estudiantes en su recorrido recibieron explicación del guía del museo  y estuvieron 
muy participes  en  las diferentes salas, interactuado con las  misma y extrayendo ideas 
fundamentales de la visita, que tenía como uno de los objetivos principales reconfirmar el 
tema escogido antes de ésta o cambiar el mismo. Esta visita fue evaluada en un 
cuestionario a la semana siguiente de haberla efectuado. Las preguntas fueron 
presentadas en un formato suministrado por el docente  que aparece a continuación. 








¿Menciona que temas en 
concreto te gustaron 
sobre el tema del agua y 
por qué? 
 
¿Encontró alguna relación 
entre el tema seleccionado por 
su grupo la semana pasada en 
clase con los temas tratados 
en las 8 salas del museo del 
agua? 
 
¿Qué sabes sobre el 
sexto objetivo de 
agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible? 
 
Las estudiantes al diligenciar el formato anterior, encontraron como muy significativo 
ciertas temáticas allí planteadas  y que tenían relación  con el  tema del primer momento 
lo que las motivó más a comprender que estaban muy contextualizadas en la búsqueda 
de aspectos relacionados a su problemática de estudio , mientras que para otros grupos 
de trabajo está actividad desencadenante generó  más conflicto cognitivo para la elección 
de un tema  de interés,  ya que en el museo no encontraron relación con su temática. 
Al final cada uno de los ocho (8) grupos  de trabajo dentro de este proyecto pedagógico de 
aula entregó diligenciada la tabla anterior que fue presentada tal y como la diligenciaron  
para el proceso de análisis y resultados, donde se  elaboraron  finalmente tres gráficos que 
sirvieron de indicadores  ante esta información; como fue el número de noticias con 
controversia socio-científica, número de noticias con alguna problemática social  y hechos  
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 Actividades de profundización: 
En  lo que respecta a las actividades de profundización, fue importante identificar  qué 
nivel de competencias del proyecto ATC21S “Evaluación y enseñanza  de las 
destrezas del siglo XXI”, han sido apropiadas por  nuestros estudiantes y qué indicadores 
de cada competencia son cruciales  para ser potenciados de diferentes formas, como 
puede ser través de la   herramienta pedagógica de la V de Gowin. Las competencias que 
fueron seleccionadas en esta propuesta fueron: resolución de problemas, responsabilidad 
personal y social, comunicación y manejo de la información.  En la resolución de problemas 
se tuvo en cuenta las categorías de definición del problema, planeamiento, ejecución, 
flexibilidad y aprendizaje; en  cada competencia se establecieron unas categorías y unos 
indicadores del formato original de ATC21S, y el grupo de trabajo según el  grado de 
apropiación del mismo seleccionaba una escala de  1 a 5, donde  5 es  un grado de 
apropiación excelente de la competencia, seguido de 4 muy bueno, 3 como bueno, 2 
regular y 1 malo. Los indicadores y la competencia que fueron analizadas aparecen a 
continuación: 
Tabla 3: Descripción de competencias siglo XXI 
COMPETENCIA CATEGORIA INDICADORES 
Resolución de 
problemas 
Definición del problema 
Exploran y comprenden  la información relacionada con el 
problema  seleccionado en su grupo de trabajo 
Forman una imagen mental coherente de las diferentes 
partes de su  problema  y sus relaciones  
Definen  el problema con un lenguaje familiar 
Dividen  el problema para hacerlo más manejable 
Planeamiento 
Establecen  metas y prioridades para realizar la tarea. 
Asignan  personas y recursos para cada tarea. 
Formulan el procedimiento para abordar el problema, con 
rutas potenciales a seguir 
Ejecución 
Implementan posibles soluciones. 
Analizan los intentos de solución y monitorean  su propio 
progreso. 
Reconocen la necesidad de obtener más información. 
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Exploran  las opciones dentro de un problema.  
Aceptan  las situaciones ambiguas.  
Reorganizan  la comprensión del problema a raíz de nueva 
información u opiniones 
 
Aprendizaje 
Sintetizan  los aportes. 
 Integran  los aportes para solucionar un problema.  
 Diseñan  una ruta para adquirir conocimiento 











 Mantienen buenas prácticas de salud, higiene y nutrición 
Expresan  su frustración de forma constructiva (controlan 
la agresión y la violencia, y patrones de conducta 
autodestructiva). 
 Saben  que tiene una responsabilidad consigo mismo(a), 




Cuidado de los demás 
Son  capaces  de ponerse en el lugar del otro 
Son capaz  de discernir en su propio diálogo interno 
actitudes y creencias sobre los demás 
Se conectan  e identifican  con su entorno 
Se comunican de manera constructiva en diferentes 
situaciones sociales 




Se muestra activo dentro de un grupo de personas, aporta 
ideas, ayuda al grupo a organizarse y a avanzar 
 Interactúa de manera asertiva con los demás Dirige las 
contribuciones de los otros, de manera respetuosa 
Toma de perspectiva Capta las necesidades y puntos de vista de los otros 
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Tabla 3. (Continuación) 
Comunicación Negociación 
 Negocia en un grupo con diferentes criterios o posiciones 
Llega a un acuerdo común 
Reconoce las fortalezas y debilidades propias y ajenas. 
Se hace responsable de determinadas tareas para contribuir 
con el grupo. 
COMPETENCIA CATEGORIAS INDICADORES 
 




Realizan búsquedas específicas de información. 
Acceden a información en distintas fuentes y por diferentes 
medios. 
Evaluación y análisis 
Comparan la información obtenida en distintas fuentes 
Analizan datos, gráficos y otras representaciones de 
información 
Evalúan la veracidad de la información 
Integración y creación 
Arman conclusiones que responden a las preguntas 
formuladas 
Divulgan la información 
 
Cada indicador  del  cuestionario ha sido totalizado, teniendo en cuenta su valor promedio 
(escala numérica) y donde los resultados  del  promedio  en caso de presentar cifras 
decimales fueron llevados al entero próximo  para facilitar su interpretación. No  solo se 
llevó a cabo un análisis de  los indicadores y dimensiones de cada competencia, sino que 
se extrajo información comparativa entre las competencias mismas dando una idea del 
estado inicial en las que se encuentran las estudiantes antes de emprender el desarrollo 
por equipo de un proyecto de aula.  
Para la V de Gowin, como otra actividad de profundización, los estudiantes recibieron una 
inducción en un  módulo de 55 minutos, de cómo elaborar o construir una V de Gowin (V 
heurística). Teniendo en cuenta ciertos elementos conceptuales y procedimentales. Con 
esta metodología los estudiantes efectuaron procesos constructivos del saber,  partiendo 
de una pregunta central dentro del llamado proceso de indagación con pregunta abierta. 
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El ejemplo de la V  fue tomado de un texto de Ciencias naturales  que ejemplificaba el uso 
de la misma y donde se suministró una fotocopia a cada grupo de trabajo con la V ya 
construida; el   docente de aula asesoró a partir de este material escrito el análisis de la 
misma y los estudiantes tomaron nota en sus cuadernos del área. 
Se explicó dentro de esta actividad de profundización cada componente como teorías, 
principios y leyes, partes del aspecto conceptual y las afirmaciones de valor, de 
conocimiento, transformaciones y registros en el aspecto procedimental. Agregando los 
acontecimientos y enfatizando en la pregunta clave como base en la construcción de la V 
de Gowin, que  se constituyó en el aspecto fundamental para la entrega de un producto 
final (Transformación) en el proceso de investigación de cada grupo en el proyecto de aula.  
En la siguiente  sesión de una clase de 55 minutos el docente procedió a construir una V 
de Gowin a partir del tema “Conservación de los alimentos “. Teniendo en cuenta el 
siguiente el esquema consignado en la Figura 2.  
A  la quinta semana,  en una sesión de dos horas, cada grupo de trabajo empezó la 
construcción de la V de Gowin utilizando el tema central y teniendo en cuenta la 
información recolectada en las actividades anteriores y después del proceso de inducción 
previo. Esta  construcción se llevó a cabo  en sus cuadernos de apunte  y sólo con la 
orientación de realizarse a  nivel del aula, dando  verificación de  este propósito  al 
generarse espacios de discusión y de toma de decisiones entre los miembros de  cada 
grupo de trabajo. Contaron con la asesoría del docente encargado del proyecto, donde 
este último hizo hincapié  en los procesos de transformación, señalando a los mismos 
equipos  que sus productos finales  abarcaba  uno a nivel de aula que podría ser  un cuento, 
una línea del tiempo, una historieta, una composición, un video educativo, una campaña  
educativa ; y otro producto a nivel institucional  que corresponde a  una maqueta que diera 
cuenta de una exposición final  en una feria interna. Cada equipo  fue desarrollando paso 
a paso cada uno de esos componentes de la V de Gowin, que fueron entregados al final 
de la sesión de dos horas. 
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Figura 2: Diagrama Guía para la construcción de la V de Gowin implementada como una 
actividad de profundización donde se analizó las afirmaciones de valor y sus 















De igual modo la semana seis (6) en el aula se  escuchó un representante de cada grupo 
que  efectuó una exposición acerca de la V de Gowin elaborada, de modo que todos los 
estudiantes y el docente encargado pudieran hacer comentarios y/o aportes a los 
respectivos equipos. Fue pertinente después de escuchar en esta sesión de clase a los 
estudiantes construir para siguiente clase una serie de modelos conceptuales que ayudara 
a los equipos de trabajo a consolidar algunas ideas o conceptos .Estos modelos fueron 
presentados  a la semana siguiente por el docente  de manera personal a cada equipo, lo 
que permitió que de manera conjunta ajustarán su V de Gowin.  
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Los modelos conceptuales presentados por el docente fueron formulados atendiendo la 
necesidad del tema, de modo que los grupos de trabajo pudieran  tener un referente a nivel 
científico que enriquezca su alfabetización  científica y/o escolar. Estos fueron:  
Figura 3: Modelo  de transferencia de calor, donde las estudiantes relacionaron como el 
agua caliente del proceso de refrigeración a nivel industrial es transferido a las fuentes de 
aguas naturales. 
 
Modelo transferencia de calor 
 
Los dos líquidos de la escena tienen diferentes temperaturas como podemos observar por el diferente 
nivel de los termómetros. Entre ambos líquidos se producirá un intercambio de energía (calor), que 
pasará del más caliente al más frío hasta que las temperaturas se igualen. Una vez que se haya 












El calor puede propagarse de tres formas: conducción, convección y radiación. En muchos casos los 
tres medios obran simultáneamente; pero cuando se trata de cuerpos sólidos en contacto predomina la 
conducción, si se trata de fluidos en contacto predomina la convección y, si se trata de cuerpos distantes 
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Figura 4: Modelo de solubilidad  que resalta la importancia de la afinidad  o no del agua 
por ciertas sustancias químicas entre ellas las de carácter contaminante, afectándose así 
los procesos de potabilización del agua. 
 
Modelo  solubilidad 
 
Es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra; Por ejemplo, hablamos de la solubilidad  
de  la sal en agua, de alcohol en el agua, de la tinta en el alcohol, entre otras; pero desde un punto de vista 
químico, la solubilidad puede entenderse como la máxima cantidad de  un soluto que puede disolverse en 
una cantidad dada de solvente a una temperatura determinada. 
 
Factores que determinan la solubilidad : 
 
- La naturaleza del soluto y del solvente: Los compuestos polares se disuelven en compuestos polares y los 
compuestos apolares se disuelven en compuestos apolares”. 
- La temperatura: Para las soluciones sólido en líquido, generalmente, al aumentar la temperatura, aumenta 
la solubilidad; esto es debido a que la temperatura aumenta  el movimiento de las partículas  y quedan libres  
para entrar en la solución.   
La solubilidad de un gas en un líquido  y de un gas en un sólido , por el contrario , disminuye al aumentar la 
temperatura , esto se debe a que , al aumentar la temperatura , aumenta el movimiento molecular  de las 
partículas del soluto  y de solvente , y las moléculas gaseosas  pueden escapar de la solución  cuando 
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Figura 5: Modelo de salud- enfermedad, que permite comprender  factores asociados a la 
enfermedad  y donde los mismos deben ser abordados de manera interdisciplinar. 
 
Modelo sanitarista 
Para este modelo, la salud-enfermedad es consecuencia de las condiciones insalubres que rodean al 
hombre, en este sentido, las condiciones ambientales son los determinantes primarios, promoviendo la 
introducción de medidas de saneamiento contra los índices de morbi- mortalidad. La principal limitante de 
este modelo, es el hecho de que no contempla los factores sociales que determinan la prevalencia de 
condiciones de vida insalubres para las diferentes clases sociales. Su época y representantes lo constituyen 
la revolución industrial europea con la penetración capitalista en las colonias, y Smith y Pettenkofer, 
respectivamente (Piña, 1990) 
 
Modelo Interdisciplinario  
El estado de salud-enfermedad, tanto a nivel individual como social, resulta de la interacción de factores 
que se abordan de manera interdisciplinaria y que operan jerárquicamente en diferentes niveles de 
determinación. Existen determinantes básicos a nivel sistémico (ambiente, genoma, etc.), determinantes 
estructurales a nivel socio-estructural (estratificación social, mecanismo de redistribución de la riqueza, etc.), 
determinantes próximos a nivel institucional-familiar (estilos de vida, sistemas de salud, etc.) y, a nivel 
individual el propio estado de salud. La principal ventaja de esta propuesta es que intenta proponer un 
enfoque integral para el estudio de los determinantes del proceso de estudio (factores demográficos, 
epidemiológicos, económicos, sociales, políticos, etc.); su principal desventaja es que al igual que otros 
modelos, no desagrega la influencia de los factores que considera y por lo tanto parece ser que no pondera 
el valor específico de cada determinante. Este modelo surgió a principio de los 90s y sus representantes 
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Figura 6: Modelo de riego donde se describen varios métodos y la eficiencia de los mismos 
que conducen al ahorro  de agua  y la producción agrícola de alta calidad. 
 
Modelo de riego 
El agua requerida por los cultivos es suplementada en forma natural por las precipitaciones, pero cuando 
estas son escasas o su distribución no coincide con la demanda, es necesario suplementarla en forma 
artificial con riego. Hay una gran variedad de métodos de riego disponibles para riego. La selección e 
implementación de uno de esos métodos depende de factores tales como disponibilidad de agua, tipo de 
cultivo, características del suelo, topografía del terreno y sus costos asociados. En el futuro cercano la 
agricultura bajo riego necesitará producir dos tercios del incremento de productos requeridos por un 
aumento de la población (English et al., 2002). La creciente dependencia de la agricultura irrigada coincide 
con la acelerada competencia por el recurso hídrico y un inadecuado diseño y manejo de los sistemas de 
riego. Los métodos de riego tienen aplicaciones específicas que se basan en variados factores entre los 
cuales los más relevantes son cultivo, suelo, topografía y disponibilidad y calidad del agua. La eficiencia de 
aplicación de los diferentes métodos de riego superficial y presurizado varía en un amplio rango como se 
muestra en la Tabla 1 obtenido desde estudios realizados por el Departamento de Recursos Hídricos de la 
Universidad de Concepción y es dependiente del diseño, manejo y operación.  
Eficiencia de aplicación para diferentes métodos de riego.  
 
METODOS DE RIEGO            RANGO DE EFICIENCIA DE APLICACIÓN (en %)  
SUPERFICIAL Riego Tradicional   o tendido                               10 – 30 
Riego en Curvas de Nivel                                                             30 – 60  
Riego por Bordes                                                                         40 – 80  
Riego por Surcos                                                                         40 – 85  
PRESURIZADO 
Riego por Aspersión                                                                     50 – 90  
Riego por Microjet                                                                        60 – 95  
Riego por Goteo                                                                           65 – 95 
Indudablemente, un sistema de riego bien diseñado y operado correctamente tendrá una alta eficiencia y 
adecuados niveles de distribución en el área irrigada, lo que debe dar como el resultado una gran producción 
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Figura 7: Modelo  computacional de meteorología que permite hacer un monitoreo más 
completo de una serie de fenómenos climáticos que afecta una zona local. 
 
Modelo computacional 
La calidad del aire en una región determinada está influenciada por diversos factores, entre los cuales la 
meteorología es de suma importancia. Es por ello que en la actualidad, los modelos de calidad de aire han 
evolucionado para incluir una representación 3-D y de alta resolución de los campos de viento, temperatura 
y presión que afectan el área de estudio. Esto permite obtener una correcta descripción de la variación 
espacial y temporal de la capa límite planetaria, de suma importancia en el cómputo del volumen de dilución 
de los contaminantes atmosféricos. Si bien un estudio de calidad de aire típico suele considerar las 
condiciones atmosféricas más frecuentes de una localidad, los eventos de elevada contaminación puntual, 
suelen estar relacionados con fenómenos meteorológicos severos que alteran la climatología propia de la 
región. 
 El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un modelo meteorológico de última generación 
que permite obtener campos de viento, presión, temperatura y humedad con alta resolución espacio-
temporal, los cuales son de suma importancia como datos de entrada de los modelos de calidad de aire. El 
modelo WRF tiene la particularidad de poder ser configurado localmente para representar dominios 
espaciales en diferentes escalas de acuerdo al estudio que desee realizarse. Para ello deben seleccionarse 
de manera adecuada tanto las bases de datos como las condiciones iniciales y de contorno que mejor 
permitan describir los fenómenos deseados. 
Otro modelo Century (Aplicados a ecosistemas de alta montaña en la región tropical) para el estudio del 
ciclo de carbono, permite no solo contar con un modelo cuyo software es de libre acceso en la red, sino que 
además facilita la evaluación y el estudio de la dinámica del carbono a través del tiempo; diseñar 
experimentos y mediciones de campo, útiles para emprender acciones de adaptación y mitigación frente a 
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Figura 8: Modelo eutroficación donde se explica la incidencia que tiene la llegada de 
ciertos residuos sea de carácter biológico o químicos a fuentes de agua que pueden 
afectar su ciclo de vida, como es el caso de un lago. 
Modelo eutroficación 
 
Es un desequilibrio ecológico del sistema  que se resumen en : Si  tomamos por ejemplo un lago 
Exceso de nutrientes  ( Ejemplo de  fertilizantes ) 
              Generación de biomasa vegetal 
               Sedimentación de materia orgánica muerta 
              Incremento de la demanda  bioquímica de oxígeno 
             Perdida de profundidad del lago 
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: Algunas moléculas que contaminan la atmósfera son ácidos o se convierten en ácidos con la lluvia. En 
zonas de industria la lluvia es más ácida de lo normal y partículas secas ácidas caen sobre la superficie. 
En ciertas industrias se libera, al aire atmosférico, cantidades de óxido de azufre y nitrógeno, esa 
contaminación es trasladada a otros lugares. A esto se le llama contaminación transfronteriza. Los 
contaminantes atmosféricos que ayudan a forman la lluvia ácida no siempre son emitidos en el lugar en 
que cae esta lluvia, sino que pueden recorrer grandes distancias debido a los vientos que los desplazan 




Es de anotar que  cada una de las V de Gowin diseñadas por los diferentes equipos se 
adaptaron a una tabla para efectuarse un análisis más detallado en dos aspectos 
esenciales del proceso: Las transformaciones y los juicios de valor.  Con las 
transformaciones se dejó claro que el objetivo fue identificar el tipo de producto a nivel  
institucional y de aula  que arrojó la problemática de estudio, mientras que con  los juicios 
de valor los estudiantes se cuestionaron nuevamente ¿Para qué me sirve lo que aprendí?, 
pudiendo al mismo tiempo establecer una conexión con problemas socio-científicos que  a 
lo mejor todavía no han hecho parte de su  conciencia  dentro del  proceso de ciencia 
escolar a la que están llamados y que deben potenciar muchos docentes. 
 
 Actividades de cierre: 
Una de las actividades fue lograr que los estudiantes interrelacionaran tres aspectos 
esenciales: Un modelo que tuvieron sobre un fenómeno u hecho que les permitió en su 
mente estructurar lo más cercano a una realidad; un experimento, demostración  o 
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actividad práctica que recreó lo aprendido y un lenguaje escolar donde con sus palabras 
expresó lo que comprendió sobre una problemática de estudio. 
En esta propuesta como actividad de cierre, se plantearon estos tres componentes de la 
ciencia escolar, en el primer componente   se  analizó sí los equipos de trabajo ante las 
problemáticas que abordaron siguieron algún lineamiento del modelo propuesto por el 
docente guía, seguido se especificó los  tipos de producto  a nivel institucional y de aula, 
por último se seleccionó un párrafo representativo de lo expuesto en la feria con sus 
palabras. Con estos tres componentes se buscó alcanzar un grado de alfabetización 
científica y/o escolar en torno a problemáticas tratadas por la ciencia. 
En la segunda parte de éstas, la exposición final  se llevó a cabo  de manera programada 
en la feria interna de la ciencia que se lleva a cabo cada año y que estuvo apoyada  por 
estudiantes desde noveno hasta once grado. Esta feria ha sido tradicional desde varios 
años atrás porque ha contado con el apoyo de entes externos como Explora  y Ondas, los 
cuales apoyan las competencias de formación en investigación de los jóvenes. Esta feria 
como es costumbre, invita a que cada grupo expositor sea creativo en sus presentaciones 
y tenga en una cartelera un formato característico que corresponde a: Titulo, pregunta 
problematizadora o central, objetivos, metodología y  resultados esperados. En total el 
desarrollo de este proyecto de aula pedagógico entregó ocho grupos de trabajo a la feria 
interna después de haber trabajado dos meses y medio a nivel de aula a través de 
actividades anteriormente descritas. Esta exposición se realizó durante toda una jornada 
escolar, con espacios distribuidos de manera ordenada para cada equipo y fueron 
evaluados por estudiantes y docentes, algunos registros fotográficos aparecieron en los 
resultados de este proyecto.  
Finalmente el portafolio de trabajo siempre acompañó a cada grupo en el desarrollo de su 
propuesta, una condición esencial de éste fue la de reunir básicamente dos tipos de 
actividades: las obligatorias y las opcionales. En las actividades obligatorias aparecen 
todos los formatos especificados  en el cronograma de actividades, mientras los opcionales 
se ajustaron a las necesidades de cada grupo de trabajo.  En general los formatos que 
fueron  utilizados de manera obligatoria, son especificados en los análisis y resultados y 
una copia de una carpeta de un grupo de trabajo aparece  además en el anexo de esta 
propuesta. 
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3.3 Instrumentos de recolección de información 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se emplearon instrumentos que permitieron identificar 
necesidades, saberes previos, conocimientos, actitudes y desarrollo de competencias y/o 
habilidades frente al conocimiento de la problemática del agua desde una perspectiva 
socio-científica: 
Prueba diagnóstica: La prueba se empleó al inicio de la propuesta. Retroalimentó ideas 
relacionada a la ciencia escolar. Ésta se aplicó sólo a los estudiantes del proyecto. 
Formato de apropiación de competencias: Se construyó a partir de ciertas categorías 
de estudio y tuvo en cuenta el grado de desarrollo de las competencias o habilidades por 
parte del estudiante antes de la intervención. La escala o indicador fue cualitativo y 
cuantitativo; éste permaneció en el portafolio de evidencias del estudiante. 
Portafolio: Se convirtió en la valoración del desempeño. Fue la herramienta que facilitó 
registrar día a día la experiencia de la implementación del proyecto pedagógico de aula y 
los resultados de la V de Gowin, de igual manera, sirvió como sustento para el análisis y 
retroalimentación del proceso. Esas evidencias corresponden al registro de: Ilustraciones 
con una reseña (incluye modelo), gráficos e interpretación, circulo de habilidades y 
contrastaciones, mapas, redes conceptuales y líneas del tiempo. 
Vídeos y registros fotográficos: Estos recursos aportaron información sobre la 
experiencia de aula que vivenciaron los estudiantes y fueron expuestos en el portafolio 
durante una exposición de la propuesta. 
3.4 Población y muestra 
La población y muestra de esta propuesta de enseñanza fue enfocada a un grupo de 33 
estudiantes del grado 10.3 de la I.E. Javiera Londoño sede centro, jornada de la tarde. 
Estos estudiantes se encontraban en edades entre los 14 y 17 años.   
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3.5 Planificación de actividades 
Se describe a continuación los objetivos y las actividades desarrolladas durante diferentes 
fases del proyecto pedagógico de aula que incluyen el diagnóstico, diseño, intervención, 
evaluación, así como conclusiones  y recomendaciones. 
 
Tabla 4: Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
1.  
2.  
3. 1. Diagnóstico  
 Identificar que problemáticas 
actuales sobre la 
contaminación del agua desde 
una perspectiva socio-
científica son esenciales a 
nivel de aula para el uso de la 
V de Gowin y el desarrollo de 
competencias del siglo XXI. 
1.1 Revisión bibliográfica de factores causantes de la 
contaminación del agua y su perspectiva socio- 
científica. 
1.2 Revisión bibliográfica del uso de la V de Gowin y 
sus aplicaciones- 








10. 2. Diseño 
Construir actividades que 
permiten el desarrollo de un 
proyecto de aula pedagógico 
bajo una mirada interdisciplinar 
y que permitan entregar un 
producto a nivel de aula.  
2.1 Diseño de un instrumento de un formato de 
apropiación de competencias para medir el grado de 
desarrollo de competencias y/o habilidades del siglo 
XXI. 
2.2 Diseño de actividades focales introductorias para 
contextualizar. 
2.3 Diseño de actividades desencadenantes dentro y 
fuera del aula. 
2.4 Diseño de actividades de profundización a partir 
de la V de Gowin 
2.5 Diseño de  actividades de cierre y/o evaluación 
2.6 Diseño correspondiente de requerimientos para la 




Aplicar las actividades 
propuestas dentro del proyecto 
de aula pedagógico en los 
estudiantes de décimo tres de 
la institución educativa Javiera 
Londoño sede centro. 
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Evaluar el desempeño de los 
estudiantes del grado décimo 
tres en las diferentes 
actividades propuestas dentro 
del proyecto de aula 
pedagógico de la institución 
educativa Javiera Londoño 
sede centro. 
4.1 Evaluación por parte del docente de los diferentes 
criterios estipulados a nivel del portafolio. 
4.2 Entrega de un producto final al desarrollar los 
objetivos propuestos dentro del proyecto de aula 
4.3 Realización de los análisis de resultados 
obtenidos al implementar la estrategia de V de Gowin 
en los estudiantes de 10.3 en la institución educativa 
Javiera Londoño sede centro. 
4.4 Evaluación del estado actual de indicadores 
mínimos de las diferentes competencias y/o 
habilidades del siglo XXI propuestas dentro de la 





Lograr que el estudiante se 
sensibilice ante la 
problemática de la 
contaminación de agua desde 
una perspectiva socio 
científica al brindar soluciones 
teóricas o prácticas dentro del 
lenguaje propio de una ciencia 
escolar. 
5.1 Evaluación formativa de los  estudiantes, sobre la 
implementación del proyecto de aula pedagógico 
como estrategia  importante para la alfabetización 
científica o ciencia escolar bajo tres componentes: 
modelo, producto y lenguaje escolar. 
A continuación  en la tabla 5, para dar también cumplimiento a estas actividades se 
distribuye el desarrollo de las mismas en 10 semanas que compone el proyecto 
pedagógico de aula:   
Tabla 6: Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Actividad 1.1  X X         
Actividad 1.2 X X         
Actividad 1.3  X X         
Actividad 2.1    X        
Actividad 2.2   X X       
Actividad 2.3   X X       
Actividad 2.4     X      
Actividad 2.5      X      
Actividad 2.6 X X X        
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Tabla 5. Continuación 
Actividad 3.1 X X X X X X X X X X 
Actividad 4.1          X 
Actividad 4.2         X X 
Actividad 4.3         X X 
Actividad 4.4          X X 









4. Resultados y análisis de la intervención 
4.1 Diagnóstico 
4.1.1 Prueba de actitudes hacia la ciencia - PAC 
Los estudiantes de la Institución Educativa Javiera Londoño presentaron la PAC (Prueba 
de actitud hacia las ciencias), donde se obtuvieron los siguientes resultados teniendo en 
cuenta valores promedio para 28 estudiantes que diligenciaron la encuesta. Es importante 
recordar que son siete categorías las que encierra la PAC, donde la descripción de las 
variables para cada categoría se definió previamente. En la Tabla 6 se consignan los 
valores promedio de cada variable. 
 Categoría : “Aprendizaje de la ciencia en la escuela”  
 
Con un promedio de 4,7 se encontró que la  mayoría de los estudiantes están totalmente 
en desacuerdo con que la ciencia  sea  aburrida .Del mismo modo  dentro de esta categoría  
consideran  que las clases de ciencias sí son interesantes, al arrojar un promedio 4,5.  
Finalmente con un promedio por debajo de 3, 0 (2, 7), los estudiantes  tienen falencias 
para revisar  en  casa los apuntes tomados en clase. 
 
 Categoría : “Auto-concepto de la ciencia”  
 
Se obtuvo el   valor promedio más alto en la variable –Obtengo buenas notas en ciencias- 
con un  promedio de 4,4. Ahora, también es importante señalar que como consecuencia 
de lo anterior un buen número de estudiantes con  un promedio de 4,1  se consideran 
buenos en  ciencias  y  por  consiguiente  afirman que aprenden ciencia con rapidez, al 
obtenerse un promedio de 4,0.     
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Tabla 7: Resultados prueba de actitud hacia la ciencia –PAC 
Item TA A I D TD Valor ponderado Promedio- 
Aprendizaje de la ciencia en la escuela 
 TA A I D TD TA A I D TD  
1 12 16 0 0 0 60 64 0 0 0 4,4 
2 0 5 12 8 3 0 20 36 16 3 2,7 
3 14 13 1 0 0 70 52 3 0 0 4,5 
4 11 10 6 0 1 55 40 18 0 1 4,1 
5 18 11 5 4 0 40 44 15 8 0 3,8 
6 0 0 1 5 22 0 0 3 20 110 4,7 
Trabajo practico en la ciencia 
7 0 2 2 15 9 0 4 6 60 45 4,1 
8 4 14 10 0 0 20 56 30 0 0 3,8 
9 12 15 1 0 0 60 60 3 0 0 4,4 
10 8 13 6 1 0 40 52 18 2 0 4,0 
11 4 10 10 4 0 20 40 30 8 0 3,5 
12 1 19 7 1 0 5 76 21 2 0 3,7 
Ciencia fuera de la escuela 
13 17 9 2 0 0 85 36 6 0 0 4,5 
14 17 7 4 0 0 85 28 12 0 0 4,5 
15 9 11 5 3 0 45 44 15 6 0 3,9 
16 7 17 4 0 0 35 68 12 0 0 4,1 
17 23 4 1 0 0 115 16 3 0 0 4,8 
18 17 10 1 0 0 85 40 3 0 0 4,6 
19 17 11 0 0 0 85 44 0 0 0 4,6 
20 0 0 2 4 22 0 0 6 16 110 4,7 
Importancia de la ciencia 
21 5 7 11 4 1 25 28 33 8 1 3,4 
22 10 10 6 2 0 50 40 18 4 0 4,0 
23 18 7 3 0 0 90 28 9 0 0 4,5 
24 16 5 7 0 0 80 20 21 0 0 4,3 
25 6 7 12 3 0 30 28 36 6 0 3,6 
26 15 11 2 0 0 75 44 6 0 0 4,5 
Autoconcepto de la ciencia 
27 7 9 8 4 0 35 36 24 8 0 3,7 
28 4 5 13 6 0 20 20 39 12 0 3,3 
29 3 4 14 7 0 15 16 42 14 0 3,1 
30 0 1 9 4 14 0 4 27 8 14 1,9 
31 5 3 9 4 7 25 12 27 8 7 2,8 
Futura participación en ciencia 
32 17 10 1 0 0 85 40 3 0 0 4,6 
33 11 14 3 0 0 55 56 9 0 0 4,3 
34 4 13 10 1 0 20 52 30 2 0 3,7 
35 2 5 14 4 3 10 20 42 8 3 3,0 
36 12 15 1 0 0 60 60 3 0 0 4,4 
37 9 13 4 2 0 45 52 12 8 0 4,2 
Pertenencia a la Institución educativa 
38 3 6 9 4 6 15 24 18 8 6 2,5 
39 4 6 12 3 3 20 24 36 6 3 3,2 
40 0 2 11 5 10 0 8 33 10 10 2,2 
41 7 11 8 2 0 35 44 24 4 0 3,8 
42 3 3 8 7 7 15 12 24 14 7 2,6 
43 10 12 4 2 0 50 48 12 4 0 4,1 
44 7 10 5 4 2 35 40 15 8 2 3,6 
45 13 9 3 3 0 65 36 15 6 0 4,3 
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 Categoría : “ Trabajo práctico en la ciencia ” 
 
Dentro de esta categoría  se resaltan cuatro  variables  con valores promedio muy 
semejantes, donde aparecen  – Me gustaría tener más trabajo experimental en ciencias- 
con un valor de  4,8; seguido con un promedio de 4,7, donde los estudiantes están 
totalmente en desacuerdo con  que el trabajo experimental en ciencias sea aburrido. De 
igual forma  es llamativo que para la mayoría de éstos  el trabajo experimental  facilita su 
aprendizaje,  con un promedio de 4,6 y  también con el mismo  afirman esperar con interés  
las siguientes actividades de este tipo. 
 
 Categoría: “ Ciencia fuera de la escuela “ 
 
Con un promedio de 4,5 la variable -me gustaría visitar museos científicos- correspondió 
al valor promedio más alto en esta categoría donde 18 opinaron estar totalmente de 
acuerdo, 7 de acuerdo y 3 indecisas o inseguras. De igual forma con un promedio de 4,5 
los estudiantes consideraron que es emocionante y muy interesante  aprender los nuevos 
avances de la ciencia. 
 
 Categoría: “ Futura participación en ciencia ” 
 
Se distingue la variable -me gustaría estudiar más ciencias en el futuro-  con  un promedio  
de  3,7  siendo la más alta en esta categoría, 7 totalmente de acuerdo, 9 de acuerdo,  8 
indecisos y 4 en desacuerdo. Ahora, con valores promedio por debajo de      3, 0  
encontramos  que a los estudiantes no les  agradaría volverse trabajar como docente de 
ciencias  ni les gustaría ser un científico,  con  valores promedio de  1, 9   y 2, 8  
respectivamente. 
 Categoría : “Importancia de la ciencia “    
 
Con un valor promedio de  4,6  la variable -la ciencia y la tecnología son importantes para 
la sociedad -se constituyó el promedio más alto, donde 17 estudiantes estuvieron 
totalmente de acuerdo y 10 de acuerdo  así como uno indeciso.  Del mismo modo con un 
promedio de 4,4 los estudiantes encontraron como significativa la variable -muchas cosas 
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importantes ocurren en ciencia y tecnología – que corresponde  a 12 totalmente de 
acuerdo, 15 de acuerdo  y uno indecisa. Finalmente se resalta también  que – La ciencia y 
la tecnología hacen la vida más fácil y confortable-  con un promedio de 4,3. 
 
 Categoría : Pertenencia a la institución educativa 
 
Los estudiantes dentro de esta categoría muestran como mayor promedio  la variable     -
entregan todo para tener un buen rendimiento en el colegio-  con un promedio de           4,3, 
sin embargo, preocupa  que tres variables de esta categoría se encuentren por debajo del 
promedio de 3, 0  en la escala Likert  y son :  -Del total de mi  tiempo deseo permanecer 
mucho en el colegio- con un valor de  2, 6, seguido de  -me  agrada el ambiente escolar 
de mi colegio- con 2,5  y con el más bajo promedio de 2,2 aparece que las actividades que 
se realizan en el colegio son aburridas para muchos estudiantes. 
4.2 Actividades focales introductorias 
4.2.1 Interacción con Moodle 
La interacción  con la Moodle  creada en el curso TIC II de la UN sede Medellín dentro del 
programa de maestría de las Ciencias Exactas y Naturales , les permitió acercarse  más a 
la problemática de la contaminación del agua  al propiciarse de situaciones sorprendentes  
que pudieron generar incongruencia ante los saberes previos que poseían los aprendices. 
Figura 10: Las estudiantes de décimo  tres (10.3 ) interactúan en la plataforma Moodle (sala de 
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Por lo anterior la Moodle permitió un sondeo de saberes previos que se evidencian a 
continuación con los comentarios hechos por las estudiantes : 
Comentario 01 : “La plataforma fue una manera creativa y dinámica como técnica, ya que 
nos ayudó a profundizar en conocimientos y a perfeccionar  los mismos , pues incluía una 
seríe de preguntas sobre temas que ya teníamos bases .Así que en general fue una buena 
experiencia”. 
Comentario 02 : “La plataforma exhibía elementos de creatividad así como un orden en 
sus temáticas , los colores y  la forma en que se presentaban  los temas , hacía que 
pudieramos concentrarnos aún más  en lo que  nos preguntaba  y disfrutar de la experiencia 
del proyecto que apenas comenzaba”. 
Comentario 03: “La plataforma nos permitió interactuar de una forma agradable con 
nuestros conocimientos y con los que la misma nos ofrecía”.  
4.2.2 Revisión de fuentes escritas 
 
Las estudiantes hicieron  un resumen de  un noticia del periódico y/o artículo de revista 
sobre la temática del agua, considerando el título, el objetivo, el resumen y análisis de la 
posible existencia de controversia entre los autores y hechos de la notica, y si ésta hacía 
alusión a una situación social o hecho cotidiano. 







En la Tabla 7  se consigna la información diligenciada por los diferentes grupos de trabajo. 
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hechos de la 
noticia? 
¿La noticia hacía 
mención a una 
situación social o 
hecho cotidiano?-






























La temporada de lluvias 
que impacta a gran parte 
del territorio nacional ha 
dejado cerca de 39.000 
familias afectadas en 205 
municipios, según datos 
de la unidad de gestión 
del riesgo –ungrd. Uno de 
los departamentos más 
golpeados recientemente 
es Chocó donde se 







Se Menciona la 
situación social en 
las que las 
condiciones de los 
hogares no son las 
mejores por los 
estragos que ha 





















La temperatura del mar ha 
aumentado, haciendo que 
se presenten 
enfermedades en los 
seres humanos y donde 
las especies marinas son 
la principal fuente de 
estas enfermedades. 
 
 No, porque 
como tal en la 
noticia sólo se 




que ésta trae 
consigo 
Sí, hace referencia a 
una situación social 
ya que habla de la 
propagación de 
enfermedades que 
















árabe se ha 
tomado los 
ríos Tigris y 
Éufrates. 
 
El mundo Árabe por su 
necesidad de agua se 
tomó el rio Tigris  y 
Éufrates, esta escasez  
lleva a la violencia por 
parte de distintos países. 
 




hídricas y los 
más violentos se 
roban el agua y 
la usan para su 
conveniencia. 
Sí, aunque no en 
nuestra cotidianidad   
pero sí para los 
habitantes de Medio 
Oriente,  quienes 
viven con escasez 














de los daños 
que hacen 
las fábricas 
en el río 
Medellín  y 
afectan la 
vida  de los 
animales. 
Las sustancias y residuos 
tóxicos  que expulsan las 
fábricas al río están 
afectando la vida de los 
animales a su alrededor. 
 
 
No, porque es 
una noticia 
informativa  que 




del río Medellín 
 
No, esta situación de 
contaminación 
industrial  es por 
momentos temporal, 
no es algo cotidiano 
que afecte  la cuenca 
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años a la 
comunidad 
de Santo 
Domingo  por 
medio de 
inversión 







ubicada en Alejandría que 
funciona con aguas del rio 
Nare. Ésta generadora la 
promueve la 
administración 
departamental. La PCH 
será el modelo a seguir 
para promover el 
desarrollo     de muchos 
municipios  de Antioquia. 
No, se destaca 
comentarios de 
armonía y 
optimismo  entre 
los actores de la 
noticia. 
 
Sí. El alcalde de 
Alejandría  Luis 
Fernando López 
Pérez   destaca lo 
invertido en  su 
localidad y el pago 
por servicios 
ambientales,  lo que 
ha permitido generar 
en el municipio obras 




























Desde hace 6 días en este 
sector se encuentran 
agobiados por el bloqueo 
de agua que generan 
personas en la vía al mar 
.Ellos exponen  que las 
empresas de Cali no les 






por el servicio 
que les están 
negando y del 
cual no le dan 
respuesta. 
 
Opinamos que las 
dos. Porque es un 
hecho  que se ha 
vuelto muy cotidiano 
a nivel social por la 











las personas  
a tener un 
mejor uso de 
la energía. 
 
Se están uniendo el 
ministerio de ambiente y      
de desarrollo sostenible  
acompañados por el 
presidente  para que 
hagan campañas para el 
ahorro  de energía 
estrictamente,  tomando 
propósitos  para 
contribuir  al compromiso 
de esto 
Sí, se observa 
una falta de 
acuerdo en 
ciertos criterios 
entre los actores 
del conflicto. 
 
Sí, porque todos 
están comenzado  a 
comprometerse para 

































 Uno de los equipos de trabajo no presentó su noticia.  
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Se encontró según la tabla  7,  que las fuentes consultadas por  las estudiantes fueron de 
periódicos locales  y  nacionales como el colombiano, el  Tiempo y ADN, a los cuales la 
población tiene un acceso fácil en su cotidianidad  y donde se trató de dejar a un lado otras 
corrientes de consulta como libros e internet.  En los diferentes grupos se encontraron 
noticias desarrolladas desde un contexto muy local  hasta  noticias que trascienden a nivel 
nacional e internacional. En las diversas noticias investigadas los objetivos pasaron  por 
analizar desde los estragos generados por  las lluvias abundantes en Colombia, la escasez 
del agua y bloque de vías en uno de los departamentos del país, hasta el manejo racional 
y ahorro del agua que debe tener la población en general, la contaminación  por la industria 
a fuentes de agua  del  Río Medellín, el cuidado de bosques  para conservar centrales 
hidroeléctricas, el calentamiento global y la inseguridad hídrica.  
Los estudiantes no encontraron como controversial sus noticias, más bien 
argumentaron ser de tipo descriptivo e informativo,  sin embargo se rescata que en sus 
noticias se pudo realizar un ejercicio de identificación, en el cual se encontró un factor de 
tipo social  que permite  vincular al estudiante en el proceso de alfabetización científica,  
donde se da la conexión de un saber de la ciencia y su impacto en la posible solución de 
problemas del entorno.  
Teniendo en cuenta  la tabla 7, se determinaron  además los siguientes indicadores:  
Figura 12: Noticias con controversia sociocientificas 
 
Podemos observar que efectivamente cinco (5) de los ocho (8) grupos no identificaron 
alguna controversia científica en  la fuente investigada, sólo  dos (2) algún grado de 




Noticias con controversias socio-científicas en los ocho(8)
grupos del proyecto de aula
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controversia y un (1) equipo de trabajo no presentó su noticia para efectuar el análisis 
respectivo. 
Figura 13: Noticia con alguna problemática social 
 
 
Se encontró que seis (6) de los ocho (8) equipos de trabajo en el proyecto de aula 
encontraron en su fuente noticiosa algún tipo de problemática social o  hecho cotidiano de 
impacto a nivel social. Para un (1) equipo el impacto social  era de carácter pasajero, 
mientras el otro no respondió al no presentar su noticia  en la  sesión planificada en el 
desarrollo del proyecto. 
Figura 14: Problemáticas relacionadas con el agua 
 
 




Noticias con  alguna problemática social en los ocho(8) 






Problemáticas de  tipo social u hechos cotidianos 
relacionados con el agua 
Condiciones del hogar -estragos Escases de agua Propagación de enfermedades
Pago de servicios ambientales Falta de distribución del agua Ahorro de energía
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Seis grupos de trabajo  consideraron que en su noticia existía alguna problemática  o hecho  
cotidiano que implicaba directamente o indirectamente  a la sociedad con la temática del 
agua y cuyas problemáticas  fueron seleccionadas  a nivel de aula  por los estudiantes no 
tuvieron repetición  y sirvieron  de  soporte  para la escogencia de  su propuesta  en el 
desarrollo del proyecto . 
4.2.3 Interacción con vídeos educativos 
Figura 15: Características de los vídeos educativos 
 
Con los vídeos educativos orientados a este proyecto de aula se definieron una serie de 
características  tras su aplicación en el desarrollo de una problemática de  estudio y más 
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 Frecuencia: un sólo momento dentro de las actividades focales introductorias. Estos vídeos 
fueron explorados por los estudiantes durante una sesión de dos horas. Sin embargo, esta 
frecuencia sigue siendo baja dentro del desarrollo de proyectos y clases en el área de 
Ciencias Naturales. 
 Capacidad motivadora y demostrativa: los diferentes vídeos exhibieron una serie de datos, 
hechos y fenómenos de interés para los estudiantes más que tópicos de análisis crítico, 
razonamiento y resolución de problemas. 
 Recomendación fuera de aula de clase: las estudiantes contaron con aproximadamente  
tres semanas de manera extraclase para presentar un informe de los aspectos más 
significativos de los vídeos de su interés relacionados con la problemática de estudio. 
 Disciplinas del saber: los vídeos ofrecieron una exploración a diferentes campos de 
estudio, específicamente a los vinculados con el área de Ciencias Naturales como 
ingeniería agrícola, agronómica, forestal, entre otros. 
 Vídeos cortos: se estableció como una directriz por parte del docente encargado, ya que 
un tiempo corto (menor a diez minutos) pudo potenciar la capacidad auditiva y visual hacia 
los mismos. 
 Poco abundantes pero de alta calidad: en el anexo A aparece las diferentes direcciones 
que evidencian vídeos de fechas recientes con buena calidad visual y de fuentes fiables. 
 Lineamientos conceptuales, procedimentales y actitudinales: los vídeos analizados por las 
estudiantes mostraron una variedad a la hora de presentarse el contenido por parte de los 
mismos, que abarcó  desde  los conceptuales que definen hechos concretos, pasando por 
los procedimentales, que describen procesos y actitudinales hacia alternativas de solución 
por el cuidado del agua. 
 Utilidad para el aprendizaje: Estos videos  hicieron parte de una estrategia de enseñanza-
aprendizaje,  donde ese recurso TIC es  un medio para que el estudiante de manera 
autónoma  avance en ciertos conocimientos del saber. 
 Dotación de medios e infraestructura a nivel de aula: Si bien las diferentes aulas de la 
institución educativa Javiera Londoño sede  centro siguen los modelos tradicionales de 
sillas y tablero, cuentan  con TV  pero con  deficiencias en el  DVD  y de otras fuentes  
productoras de imagen lo que limitó la proyección de videos a nivel ésta.  En este proyecto 
se optó por utilizar  una de las salas de sistemas con buena dotación de computadores 
para la exploración de dichos videos. 
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  Producción  de vídeos didácticos por estudiante: En dos (2) de los  ocho (8) grupos del 
trabajo del proyecto de aula, hubo como producto la elaboración de vídeos educativos al 
utilizar programas del software como movie-maker , entre otros ; para mostrar imágenes y 
sonidos relacionados con las temáticas de interés. 
 
4.3 Actividades desencadenantes  
4.3.1 Visita escolar a un museo de ciencias (MC) – Museo del 
agua EPM: 
 
Para desarrollar la actividad desencadenante como fue la visita al museo de agua se 
tuvieron en cuenta dos momentos. En el primero de ellos se formularon tres preguntas 
abiertas para sensibilizar sobre la problemática e importancia del agua   antes de la visita  
al MC y el segundo momento  correspondió a la visita y su correspondiente evaluación. 
 Desarrollo del primer momento 
Cuestionario aplicado antes de la visita al museo del agua. Las  estudiantes ya eran 
conocedoras de la visita  desde la semana anterior. 




1 Es la base que nos mantiene vivos, no sólo a las personas, sino a la naturaleza  y a los 
animales; también es importante estudiar el agua porque así sabremos cómo cuidarla 
y conservarla. 
2 Porque más de la mitad del mundo está compuesto por  agua y es el principal pilar de 
la existencia de los seres humanos, por  tal motivo es importante estudiar la temática 
del agua 
3 Para aprender a preservarla. 
4 Porque teniendo conocimiento de este tema tendríamos más precaución al ser uso de 
ella y conoceríamos las ventajas y desventajas que tenemos al cuidar  y al desperdiciar 




Porque el agua es uno de los componentes vitales para la vida, es necesario conocerla, 
comenzando desde su composición. Es importante conocer todo lo que abarca el agua, 
pues esta trae enfermedades, pero también sostiene vidas. 
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Tabla 8. (Continuación) 
6 La verdad creemos que sirve para crear conciencia acerca de la función que cumple el 
agua en la vida, ya que es el principal componente de todo. 
7 
 
Porque nuestro propio cuerpo contiene agua, el agua es un elemento fundamental no 
sólo para la existencia de los seres vivos sino también del planeta y la vida en su 
esencia. Además con base a lo anterior consideramos fundamental conocer todo sobre 
el agua, como un conocimiento cultural adicional. 
8 Porque nos damos cuenta cuál es el proceso de distribución, contaminación, etc. De 
nuestra fuente de vida y supervivencia. 
*Redacción original de cada grupo de trabajo 
 





1 Es un problema social ya que hoy en día existen personas que se han adueñado del agua 
y la han comercializado, además las personas no son conscientes de que la contaminan  
y poco a poco están matando nuestra naturaleza .Es injusto que mientras en un país 
desarrollado sea tan fácil adquirir el agua y la malgasten no sean castigados, mientras en 
países como África y Asia  tienen casi que pelear para conseguirla. 
2 Sí, porque respecto al agua se viven grandes conflictos  por la ignorancia de algunas 
personas que poseen este recurso al no saber utilizarlos bien. 
3 Sí porque la gente la está contaminando, no la cuidan y esto puede desatar una gran 
guerra futura en todo el mundo y más adelante las personas se pelearan por el agua 
potable. 
4 Sí porque hoy en día es más agua la que desperdiciamos que la que aprovechamos .Ya  
que no somos conscientes  de que ésta sería una de las causas por la cuál nuestro 
presente y futuro se vería afectado, especialmente el futuro. 
5 En la actualidad se presenta poca consciencia a nivel social por el motivo de que ya no 
hay agua potable, esto acarrea problemas serios para la población mundial, las personas 
luchan por un vaso de agua y también continúan al mismo tiempo sin pensar en la misma. 
6 La problemática social que se ha generado por el agua se debe a la poca cantidad potable 
a nivel global y el desperdicio de ésta por parte de las personas que la poseen. 
7 Sí, desde pocos años atrás los seres humanos hemos adquirido un pensamiento muy 
mediocre sobre el agua, lo vemos como un elemento cotidiano e infinito, por ende en la 
actualidad esto se considera un problema social, ya que como nuestra  vida depende del 
agua, y las fábricas y las personas no  protegen la conservación de ésta, se convertirá en 
un elemento escaso. 
8 El agua es un tema de debate muy extenso ya que en muchos países es un material 
carente  o contaminado del cual pocas personas tienen acceso, mientras que en otros 
países es desperdiciada y derrochada.   
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 Lluvia ácida 
 La contaminación que presenta el agua causada por la minería 
 
 Formas para cuidar el agua 
 Alimentación 
 La contaminación del agua 
La escasez del agua ¿Por qué? ¿Qué la genera? 
 Campañas para cuidar el agua 
 Recursos hídricos a nivel mundial 
 Su origen y el de sus componentes. 
 La potabilidad del agua, contaminación del agua, distribución del agua, intoxicación por 
agua 
*Redacción original de cada grupo de trabajo 
 
 Antes de visita al museo del agua –EPM-Medellín 
Figura 16: Importancia de la temática del  agua para las estudiantes 
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¿Por qué es importante la 
temática del agua ?
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A partir de la Tabla  8  se  categorizaron las respuestas dadas por los estudiantes  donde  
tres  (3 ) grupos de trabajo consideran que el agua es importante  ya que debe  cuidarse  
y conservarse mientras que para cinco ( 5 ) grupos de trabajo el  agua es importante  en 
los seres vivos para  su composición y  supervivencia. 
Figura 17: Actualidad  del agua  como un problema social. 
 
 
Figura 17. B  Razones por las cuales el agua es un problema social 
 




















¿ Consideras que el agua es en la actualidad un 
problema social  ? 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Comerialización indebida- Poca cantidad y
desperdicio
Conflictos y lucha por este recurso



















¿ Consideras que el agua es en la actualidad un 
problema social ? ¿ Por qué ?
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Podemos observar que el agua sí es considerada un problema social por todos los  grupos 
de  trabajo en el desarrollo del proyecto de aula. Se encuentra entonces  que en cuatro (4) 
grupos  de estudiantes la comercialización  por parte de sectores públicos y/o privados del 
recurso agua, así como  malgastarla o desperdiciarla  es lo  que  consideran como el 
problema social  de mayor preponderancia relacionado con el agua. Seguido a lo anterior 
los conflictos a nivel  local o internacional en la lucha por este recurso le sigue en 
importancia a tres (3) grupos de trabajo, mientras  que para un grupo el que la sociedad 
vea el agua como un  elemento cotidiano e infinito se considera una preocupación social.  
¿Qué tema relacionado con el agua le gustaría trabajar en equipo? 












                                               
 
1 Para mayor información acerca de las imágenes en esta figura visitar: 
https://ccbquimicagtg.wikispaces.com/Como+nos+afecta+la+lluvia+acida%3F; 
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 Desarrollo del segundo momento: 
 
Figura 19: Visita a las salas interactivas del museo del agua EPM 
 
Tabla 12: Evaluación de la visita al museo del agua EPM 
 
Equipo  
¿Menciona qué temas 
en concreto te 
gustaron sobre el 
tema del agua y por 
qué? 
¿Encontró alguna relación 
entre el tema seleccionado 
por su grupo la semana 
pasada en clase con los 
temas tratados en las 8 
salas del museo del agua? 
¿Qué sabes sobre el 
sexto objetivo de agenda 
2030 para el desarrollo 
sostenible? 
 
01 Los estados del agua : 
Podíamos ver y sentir 
los estados del agua 
 
Sí.     La evaporación, porque 
en este proceso cuando el 
agua se evapora para 
almacenarse en las nubes se 
lleva con ella la contaminación 
del aire. 
No conocemos sobre este 
tema 
04 Estados de la materia –
Movimiento Coriolis y 
ecosistemas.  Ya que 
casi no teníamos 
claridad sobre estos 
temas 
No. Porque casi no hablan de 
la contaminación térmica, lo 
cual también hace  parte 
fundamental de nuestro 
conocimiento. 
No tenemos conocimiento 
sobre el tema 
06 El tema del agua en las 
culturas , cómo 
construían acueductos 
para transportarla y los 
mitos que tenían sobre 
esta .También nos 
gustaron los 
ecosistemas que hay 
en Colombia debido al 
nivel del mar (Sí está 
cerca o lejos) 
Sí. Porque nuestro tema son 
los recursos hídricos a nivel 
mundial y en alguna de las 
salas del museo mostraban 
con maquetas cómo en 
diferentes culturas 
(Distribuidas en todo el  
mundo) aprovechaban el agua 
que tenían y creaban canales 
para transportar el agua. 
No conocemos nada sobre 
la Agenda 2030 aunque 
conocemos algo del 
desarrollo sostenible 
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Tabla 11. (Continuación) 
07 Su origen, ya que la dan 
una explicación muy 
clara, incluyendo la 
evolución que ha tenido 
la tierra  para la 
creación de ésta 
Sí. Incluso  había dos salas 
sobre su origen y composición 
(Este fue el tema escogido 
anteriormente) donde se 
detallaba sobre todo esto. 
No sabemos 
 
05 Los  estados físicos del 
agua, el efecto Coriolis, 
transporte de agua en 
las diferentes 
civilizaciones por medio 
de canales. Porque 
fueron los primeros 
movimientos  de 
ingeniería sanitaria y 
con base en ellos se 
construyeron en día 
acueductos. 
Sí. El tema que decidimos 
hace una semana trataba 
sobre la contaminación del 
agua; en el museo pudimos 
observar como el agua con el 
transcurrir del tiempo se ha ido 
contaminando  poco a poco 
por la desatención por parte de 
las personas. 
 
No tenemos claro el objetivo 
08 Las tres teorías sobre 
cómo llegó el agua a 
nuestro planeta porque 
es importante tener el 
conocimiento de 
nuestra fuente de vida. 
No. No  se encontró ninguna 
relación  porque se cambió el 
tema 
 
No tenemos conocimiento 
sobre el tema 
 
02 Estados del agua, cómo 
las civilizaciones 
antiguas obtuvieron el 
agua, ecosistemas 
porque nos enseñaban 
y mostraban de una 
manera muy didáctica 
los cambios que través  
del tiempo se ha 
presentado en el agua. 
No. La relación encontrada no 
fue mucha de acuerdo a la 
contaminación por la minería 
en el agua  .Esta problemática 
la relacionamos con el 
surgimiento del agua en 
nuestro planeta (Rocas); ya 
que esta procedía de rocas 
volcánicas, según una de las 
tantas teorías. 
No poseemos conocimiento 
sobre esta pregunta 
 
03 Introducción al páramo 
porque nos gusta el 
mito sobre la Diosa 
porque no sabíamos 
mucho sobre eso .La 
evolución del agua 
porque pudimos  ver el 
proceso en el que llega 
el agua a nosotros 
Sí. Porque en una de las 
salas se tocaron algunos 
ítems para esta problemática. 
 
No sabemos nada sobre esto 
 
 
El museo del agua en Medellín como un  escenario de ciudad que le apuesta a espacios 
didácticos y pedagógicos distintos al aula y con una alternativa diferente al promover en 
sus salas espacios interactivos, permitió que las estudiantes del grado décimo  les llamara 
la atención  los siguientes temas del agua:  los cambios de estados del agua  y ecosistemas 
colombianos en mayor preferencia , seguido del agua en las culturas y la evolución y origen 
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del agua , siendo el movimiento Coriolis finalmente uno de los cinco temas escogidos por 
los grupos de trabajo.  










Si bien  el museo ofreció una diversidad de  oportunidades para la interacción de las 
estudiantes, se buscó que los estudiantes a través de esta actividad desencadenante 
potenciaran más su tema seleccionado  o por el contrario direccionara con mayor fuerza 
la propuesta a seguir a nivel del proyecto de aula, se encontró  el siguiente resultado: 












RELACIÓN CON EL  TEMA 
ESCOGIDO  ANTES-DESPUÉS  DE LA 
VISITA A LAS 8 SALAS DEL MUSEO 
DEL AGUA-EPM
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Vemos cómo la visita  al MC potenció  la temática que en el primer momento habían 
seleccionado diferentes grupos de trabajo a nivel del proyecto de aula. Son cinco (5) 
grupos que pudieron  potenciar información en esta visita   y tres (3) de ellos  que  debieron 
revisar si su temática está con los intereses  actuales a nivel de ciudad o con sus objetivos 
de trabajo planteados inicialmente.  
4.4 Actividades de profundización 
4.4.1 Informe de competencias del siglo XXI 
Antes de aplicación de la  V de Gowin  
Al  analizar  diferentes competencias  del siglo XXI  que presentaban las estudiantes al 
comienzo de la aplicación de este proyecto de aula se encontró como significativo los 
siguientes aspectos: 
 Competencia resolución de problemas 
Tabla 13: Resolución de problemas: definición del  problema 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA:  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS- 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Exploran y comprenden la información 
relacionada con el problema seleccionado en su 
grupo de trabajo. 
3 3 3 2 5 3 4 3  
B B B R E B MB B B 
b. Forman una imagen mental coherente de las 
diferentes partes de su problema y sus  relaciones. 
4 2 2 3 2 4 3 4 3 
MB R R B R MB R MB B 
c. Definen el problema  con un lenguaje familiar.  2 3 5 1 5 4 3 5 4 
R B E M E MB B E MB 
d. Dividen el problema para hacerlo más manejable 3 1 2 4 4 4 5 3 3 
B M R MB MB MB E B B 
Promedio  -  Total         B 
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Tabla 14: Resolución de problemas: planeamiento 
 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA:  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS- 
PLANTEAMIENTO 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Establecen metas y prioridades para realizar la tarea. 
 
4 2 2 3 5 3 4 1 3 
MB R R B E B MB M B 
b. Asignan personas y recursos para cada tarea. 
 
4 4 5 2 4 4 3 2 4 
MB MB E R MB MB B R MB 
c. Formulan el procedimiento  para abordar el problema  
con rutas potenciales a seguir. 
2 3 2 2 4 3 3 3 3 
R B R R MB B B B B 
Promedio  -  Total         B 
 
Tabla 15: Resolución de problemas: ejecución 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA:  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
RESOLUCION 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Implementan posibles soluciones. 
 
3 1 3 4 5 4 5 3 4 
B M B MB E MB E B MB 
b. Analizan  los intentos de solución y monitorean su 
propio progreso. 
 
2 1 2 4 5 3 4 2 3 
R M R MB E B MB R B 
c. Reconocen la necesidad de obtener más 
información. 
 
5 5 3 4 4 5 4 4   4 
E E B MB MB E MB MB MB 
Promedio  -  Total         MB 
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Tabla 16: Resolución de problemas: flexibilidad 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA:  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
FLEXIBILIDAD 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Exploran las opciones dentro de un problema.    3 3   2 2 3 3 4 3 3 
   B   B   R R B B MB B B 
b. Aceptan las situaciones ambiguas. 
 
   4    1   3 2 1 4 4 3 3 
MB  M  B R M MB MB B B 
c  Reorganizan  la comprensión del problema a raíz 
de nueva información u opiniones. 
 
   4    4   3 4 4 4 3 3 4 
MB MB   B MB MB MB B B MB 
Promedio  -  Total         B 
 
Tabla 17: Resolución de problemas: aprendizaje 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA:  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
APRENDIZAJE 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Sintetizan los aportes. 2 3 3 3 5 4 5 3 4 
R B B  B E MB E B MB 
b. Integran los aportes para solucionar un problema. 
 
4 5 4 4 5 3 5 4 4 
MB E MB MB E B 5 MB MB 
c  Diseñan  una ruta para adquirir conocimiento. 
 
2 2 3 4 5 3 4 3 3 
R R B MB  E B MB B B 
Promedio  -  Total         MB 
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 Competencia resolución de problemas:  
Las diferentes dimensiones como definición del problema, planeamiento, ejecución, 
flexibilidad y aprendizaje, presentaron calificaciones de desempeño B y MB, donde 
sobresale en la dimensión ejecución,  la capacidad que tenían  los  estudiantes de 
implementar posibles soluciones a sus problemas , así como reconocer la necesidad de 
obtener más información de los mismos. De igual manera en esta competencia sobresalió 
la dimensión  Aprendizaje,  donde  los estudiantes consideraron que al trabajar en grupo 
tendrían la habilidad de sintetizar los aportes de cada integrante  e integrar los mismos en 
la solución de un problema. 
 Competencia responsabilidad personal y social 
 
Tabla 18: Responsabilidad personal y social: autocuidado 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA: 
Responsabilidad personal y social 
AUTOCUIDADO 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Mantienen buenas prácticas de salud, higiene y  
nutrición. 
5 4 3 5 2 5 3 5 4 
E MB B E R    E B E MB 
b. Expresan su frustración de forma constructiva (controlan 
la agresión, la violencia, y patrones de conducta 
autodestructiva). 
 
3 4 1 3 1 1 3 5 3 
B MB M B M   M B E B 
c Saben que tienen una responsabilidad consigo mismos 
(as), su familia, su país y el mundo . 
 
5 4 5 4 5 5 5 3 5 
E MB E MB E E   E B E 
Promedio  -  Total         MB 
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Tabla 19: Responsabilidad personal y social: cuidado a los demás 
 
 Competencia responsabilidad  personal y social:  
Esta competencia  sobresalió  con un promedio MB. Sus dimensiones autocuidado y 
cuidado de los demás muestran ser muy importantes para los estudiantes. En la 
dimensión autocuidado es de resaltar,  con un promedio E la variable donde -los 
estudiantes saben que tienen una responsabilidad importante consigo mismos, su familia, 
su país y el mundo-.  De igual manera en la dimensión cuidado de los demás  sobresalen 
con promedio de MB los siguientes aspectos:   
- Los estudiantes señalaron ser capaces de ponerse en el lugar del otro.  
- Son capaces de discernir en su propio diálogo interno actitudes y creencias sobre los 
demás. 
- Se conectan y se identifican con su entorno. 
- Se comunican de manera constructiva en diferentes situaciones sociales.  
 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA: 
Responsabilidad personal y social 
CUIDADO CON LOS DEMAS 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Son capaces de ponerse en el lugar del otro. 4 4 4 3 4 5 5 5 4 
MB MB MB B MB   E E E MB 
b. Son capaz de discernir en su propio diálogo 
interno actitudes y creencias sobre los demás. 
4 3 4 3 4 5 5 4 4 
MB B MB B MB   E E MB MB 
c. Se conectan  y se identifican con su entorno.  5   3 5 3 5 5 4 5 4 
E B E B E E MB E MB 
d. Se comunican de  manera constructiva  en 
diferentes situaciones sociales 
4 3 3 4 3 5    4    5 4 
MB B B MB B E MB E MB 
Promedio  -  Total         MB 
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 Competencia comunicación 
Tabla 20: Competencia  comunicación: participación 
 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 




Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Se muestra activo dentro de un grupo de personas, 
aporta ideas, ayuda al grupo a organizarse y avanzar. 
4 3 4 3 4 5 4 5 4 
MB B MB B MB   E MB E MB 
b. Interactúa de manera asertiva con los demás. 
 
3 4 3 3   3 4 4 5 4 
  B MB B B  B  MB MB   E MB 
c. Dirige las contribuciones de los otros de manera 
respetuosa 
 
4    5 3 4 4 5 4 5 4 
MB E B MB MB E MB E MB 
Promedio  -  Total         MB 
 
Tabla 21: Competencia comunicación: toma de perspectiva 
 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA: 
Comunicación  
TOMA DE PERSPECTIVA 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Capta las necesidades y puntos de vista de los otros. 5 3 3 3 4 4 4 5 4 
  E B  B B MB MB MB E MB 
b. Formula sus ideas de forma que los demás las 
comprendan. 
 
3 3 5 3   5 4 4 5 4 
  B B E B   E MB MB   E MB 
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Tabla 22: Competencia comunicación: negociación 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 




Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Negocia en un grupo con diferentes criterios o 
posiciones. 
4 3 4 4 2 5 4 5 4 
MB B MB MB   R   E MB E MB 
b. Llega a un acuerdo común. 5 4 3 3   4 4 5 5 4 
E MB B B MB MB E E MB 
c. Reconoce las fortalezas y debilidades propias y ajenas.  4    4 4 4 4 5  4 4 4 
MB MB MB MB MB E MB MB MB 
d. Se hace  responsable de determinadas tareas para 
contribuir con el grupo.   
4 5 4 3 3 5    4 3 4 
MB E MB B B E MB B MB 
Promedio  -  Total         MB 
 
 Competencia comunicación:  
Esta competencia sobresalió  al presentar todas sus dimensiones con un promedio de MB. 
Las dimensiones  pertenecientes a la competencia comunicación  son: la participación, 
perspectiva y  negociación. 
 Competencia manejo de la información 
 
Tabla 23: Competencia manejo de la información: búsqueda 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA: 
Manejo de la información  
BUSQUEDA 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Realizan búsquedas específicas de información. 3 1 4 3 5 4 4 3 3 
 B M MB B    E MB MB B B 
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Tabla 22. (Continuación)  
b. Acceden a información en distintas fuentes y por 
diferentes medios. 
 
5 2 4 3    5 4 5 3 4 
   E R MB B    E MB E   B MB 
Promedio  -  Total         MB 
 
Tabla 24: Manejo de la información: evaluación y análisis 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA: 
Manejo de la Información  
EVALUACION Y ANALISIS 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a. Comparan  la información obtenida en distintas 
fuentes. 
5 4 4 3 4 5 5 3 4 
 E MB MB    B MB   E   E B MB 
b. Analizan datos, gráficos y otras representaciones de 
información. 
 
3  3 4 3   5 5 4 3 4 
  B   B MB B   E    E MB   B MB 
c. Evalúan la veracidad de la información. 
 
3   3 3 3 5 4  4 2 3 
   B    B B B E MB MB R B 
Promedio  -  Total         MB 
 
Tabla 25: Manejo de la información: integración y creación 
E: Excelente         5               MB: Muy Bueno   4 
B: Bueno              3               R : Regular           2 
M: Malo                 1 
COMPETENCIA: 
Manejo de la información  
INTEGRACION Y CREACION 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 8  
a Arman conclusiones que responden  a las preguntas 
formuladas. 
3 2 4 4 5 5 4 3 4 
B R MB MB E E MB B MB 
b. Divulgan la información. 
 
4  3 3 3   3 4 3 3 3 
MB   B B B   B MB B   B B 
Promedio  -  Total         MB 
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 Competencia manejo de la información:  
Sus diferentes dimensiones como búsqueda, evaluación, análisis e integración y creación, 
arrojaron un promedio  MB  en los diferentes cuestionamientos formulados. Sobresale  en 
la dimensión Búsqueda   el hecho de  que los estudiantes se sienten en capacidad de 
acceder  a información en distintas fuentes y por diferentes medios. Del mismo modo en 
la dimensión evaluación y análisis las estudiantes señalan tener habilidades para 
comparar la información obtenida en distintas fuentes y analizar de igual forma  datos, 
gráficos y otras representaciones de información. Finalmente en la dimensión integración 
y creación se detectó que las estudiantes pueden armar conclusiones que responden a 
las preguntas formuladas. 
Finalmente se resalta que las competencias: responsabilidad personal y social, como el 
manejo de manejo de la información y comunicación, presentan niveles muy altos (MB) 
comparados con el de resolución de problemas. 
4.5 La V de Gowin 
 
Las siguientes fotos reflejan la explicación y sensibilización a estudiantes sobre la 
importancia de la V de Gowin, este trabajo de campo  se efectuó  a partir de un tema 
diferente a la contaminación del agua para no interferir en las distintas propuestas del 
grupo de estudiantes; se tuvo en cuenta el tema  de la microbiología y métodos de 
conservación de los alimentos. 
Figura 22: Sensibilización del uso de la V de Gowin 
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Las siguientes tablas muestran la recopilación de las diferentes V de Gowin trabajadas a 
nivel de aula y que por motivos de presentación se han llevado a este formato:  
Tabla 26: Formato V de Gowin - fenómenos meteorológicos - 01 
CONTAMINACIÓN Y FENÓMENOS METEOROLÓGICOS -01 
 PREGUNTA (S ) CENTRAL : 
 
¿De qué manera el agua contribuye a la generación de fenómenos meteorológicos? 
Dominio conceptual 
  
Teoría: Evolución, tratamiento de aguas, estados del agua, contaminación, fenómenos  naturales, 
climatología. 
 
Modelo :  
-Comportamiento del aire, del agua y de los vientos. 
-Movimiento de placas tectónicas. 
-Rotación de la tierra. 
Conceptos: Clima,  lluvia, agua, tornado, terremotos, efecto invernadero, placas tectónicas, vientos, 
tormentas y población. 
 
Acontecimiento: Fenómenos  generados por el comportamiento del agua  a nivel ambiental. 
Dominio  Procedimental 
  
Juicio de valor: La dispersión de contaminantes atmosféricos pueden influir en la temperatura del aire 
y del vapor de agua  ocasionando  una micro-meteorología a nivel urbano. 
 
Afirmación de conocimiento: Muchos fenómenos meteorológicos tienen su origen a nivel marino. 
 
Transformaciones: Se realizará un periódico y línea del tiempo sobre características de los  
fenómenos meteorológicos, así como demostraciones a través de una maqueta  sobre  la interacción 
que se puede dar entre la atmósfera  y las superficies oceánicas (fenómeno del niño y la niña). 
 
Registro: Se hablará sobre tópicos  específicos de este tema: Explicación argumentativa; del mismo 
modo en la línea del tiempo se contemplará la incidencia   de  diferentes fenómenos meteorológicos  a 
lo largo de  varias  décadas. 
Integrantes: Ana maría Guarín- Geraldine  Aristizabal y María Fernanda Cortés.-10.3  
 
Tabla 27: Formato V de Gowin- fenómenos meteorológicos-02 
CONTAMINACIÓN Y  FENÓMENOS METEOROLÓGICOS-02 
PREGUNTA (S ) CENTRAL  
¿Cómo actúa el efecto Coriolis  en el desplazamiento de los aviones? 
¿Cómo se afecta el clima con el efecto Coriolis? 
Dominio conceptual  
Teoría: Meteorología, Efecto Coriolis y climatología. 
Modelo :  
-Debido a que el objeto  sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en rotación, es 
como si para éste  existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. 
Conceptos: Rotación, fuerza, inercia, atmósfera, clima, ozono, viento. 
Acontecimiento: Efecto Coriolis y su incidencia  en el transporte  aéreo. 
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Tabla 26: (continuación)  
Dominio  Procedimental: 
 
Juicio de valor: Debemos informarnos sobre el manejo político, económico, tecnológico  y ambiental 
que se tiene sobre diferentes medios de transporte y su relación con los fenómenos meteorológicos.  
 
Afirmación de conocimiento: Muchos  aviones debido al efecto Coriolis  deben hacer un cálculo 
predeterminado para llegar  puntuales a su lugar de destino, puesto que el clima puede variar. 
 
Transformaciones: Desarrollo de maqueta  que simule los movimiento de la tierra y el  efecto Coriolis; 
De igual modo  una historieta que muestre el efecto Coriolis  en la vida cotidiana   y sus  repercusiones  
en el vuelo que sufren los pasajeros en cualquier lugar del mundo. 
 
Registro: Se explicará  de manera argumentativa las consecuencias que tiene el efecto Coriolis a nivel 
planetario. 
Integrantes : María Estefanía Echeverry; Sara Isabel Londoño Sepúlveda ; Laura Marcel Ocampo   y 
Angie Carolina  Orlas.-10.3 
 
Tabla 28: Formato V de Gowin-  contaminación por lluvia ácida 
CONTAMINACIÓN  POR LLUVIA ÁCIDA 
PREGUNTA (S ) CENTRAL : 
¿De qué manera  la contaminación contribuye  al fenómeno de la lluvia ácida? ¿Sucede ya esto en  
Medellín? Si no es así ¿En cuánto tiempo podría afectarnos? 
Dominio conceptual  
Teoría: Contaminación, evaporación. 
 
Modelo :  
-Es una lluvia con ácidos disueltos  que proceden de combustibles fósiles. 
 
Conceptos: Lluvia ácida, óxido, químicos, oxigeno, atmósfera, combustible. 
Acontecimientos: Efectos de la lluvia  ácida a nivel  poblacional.  
Dominio  Procedimental : 
 
Juicio de valor: Generar una conciencia ecológica  al  exponer las consecuencias que trae la lluvia 
ácida. 
 
Afirmación de conocimiento: La lluvia ácida afecta al medio ambiente y  deteriora la salud de los seres 
humanos. 
 
Transformaciones: Seguimiento del  efecto  de un ácido (como el vinagre) sobre un tipo de planta –  
Comparación de maquetas de dos ciudades , donde una sufre este tipo de efecto ambiental y la otra no. 
Registro: Toma de fotografías –Observación cualitativa de la planta. 
Integrantes: Luisa Agudelo Arias, Luisa Arena Torrenegra, Michell Castañeda Acevedo, Juliana  Andrea 
Monsalve, Daniela Valencia Caro. 
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Tabla 29: Formato V de Gowin - Contaminación de fuentes hídricas 
AGUA EN LA AGRICULTURA-CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 
PREGUNTA (S ) CENTRAL :  
¿Cómo podemos mejorar la manera en que se cultiva, primando el ahorro de agua en los métodos de 
riego? 
Dominio conceptual  
Teoría: Explotación de reservas hídricas, Técnicas de riego para el mejoramiento de la producción. 
 
Modelo :  
-La producción de cultivos es mucho mejor dependiendo de la forma de riego y  producción. 
 
Conceptos: Riego, producción, métodos, clima, cultivos, tiempo. 
Acontecimiento : Métodos de riego  a nivel agrícola  
Dominio  Procedimental : 
 
Juicio de valor: Debemos ayudar a conservar las reservas hídricas actuales. 
 
Afirmación de conocimiento: Debemos  asignar la importancia que se merece el buen riego y la 
utilización de reservas hídricas en éste. 
 
Transformaciones: Maqueta de un método de riego. – Construcción de tabla.  
Registro: Tabla informativa – Comparación  método de riego tradicional con presurizado. 
Integrantes: Angie Paola Moncada, Katherin Peñaranda, Helen Johana Giraldo, Antonia Monsalve. 
 
Tabla 30: Formato V de Gowin -Contaminación por productos químicos 
CONTAMINACIÓN POR PRODUCTOS QUÍMICOS DEL AGUA DE CONSUMO 
PREGUNTA (S ) CENTRAL : 
¿De qué manera ciertos agentes químicos afectan los ecosistemas acuáticos? 
Dominio conceptual  
Teoría: Generación de enfermedades, muerte de especies marinas y mutaciones. 
Modelo :  
-Solubilidad de productos químicos en el agua y absorción del oxígeno del agua por el petróleo.  
 
Conceptos: Contaminación orgánica e inorgánica, metales pesados, aceites y grasas, sulfatos, fenoles 
e hidrocarburos. 
Acontecimiento : Métodos de purificación del agua de consumo  
Dominio  Procedimental : 
 
Juicio de valor: El agua debe cumplir con unas condiciones mínimas a nivel físico-químico y biológico 
para su consumo. 
 
Afirmación de conocimiento: Las industrias  y/o fábricas siguen siendo  una de las fuentes principales  
de productos  contaminantes para las superficies de agua  a nivel de ciudad.  
 
Transformaciones: Desarrollo de vídeo a partir de imágenes y sonidos –  Diseño de maqueta para 
explicar etapas del proceso de potabilización del agua. 
Registro: Diseño de vídeo corto con  especificaciones claras del proceso de potabilización. 
Integrantes : Valentina Herrera Barroso , Victoria Jiménez Mejía, Laura Londoño Mejía, Laura Sofía 
Gutiérrez, Manuela Maceas –Grado 10.3  
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Tabla 31: Formato V de Gowin -Contaminación por fuentes naturales y artificiales 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR FUENTES NATURALES Y/O ARTIFICIALES 
PREGUNTA (S ) CENTRAL : 
¿Qué diferencia hay entre una contaminación natural y una artificial  en una  fuente de agua 
determinada? 
Dominio conceptual  
Teoría: Revolución industrial, teoría del surgimiento del agua, evolución. 
 
Modelo :  
-El agua se ve propensa a ser contaminada por los residuos físicos lanzados por el hombre y 
artificiales por las empresas.  
 
Conceptos: Agua, contaminantes, evolución, bacterias, industrias, contaminación natural, recursos 
naturales, residuos sólidos, químicos. 
Acontecimiento: Contaminantes naturales y/o artificiales a nivel del río Medellín. 
Dominio  Procedimental  
 
Juicio de valor: Cada persona  debe hacer  un manejo  adecuado de residuos para evitar la 
contaminación  ambiental y en especial  de las fuentes de agua. 
 
Afirmación de conocimiento: Si se lanzan residuos artificiales o naturales podrían acabar 
progresivamente con un hábitat natural. 
 
Transformaciones: Diseño de vídeo sobre  tipos de contaminantes; elaboración  de maqueta sobre 
la cuenca del río Medellín y posibles fuentes de contaminación. 
Registro: Recolección de imágenes y sonido para vídeo. 
Integrantes: Estefanía Rúa Mejía, Leidy Rodas Alcaraz, Érika Salazar Ortiz, Valentina Móvil 
Sandoval. 
 
Tabla 32: Formato V de Gowin -Contaminación térmica 
CONTAMINACIÓN TÉRMICA 
PREGUNTA (S ) CENTRAL : 
¿De qué modo afecta la contaminación térmica al medio ambiente? 
Dominio conceptual  
 
Teoría: Temperatura, agua, aire. 
 
Modelo :  
-Eliminación de plantas y árboles, centrales termoeléctricas, la biodiversidad que habita en mares y 
ríos por el cambio de la composición de sus aguas. 
 
Conceptos: Bacterias, aire, agua. 
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Tabla 31: (Continuación) 
Dominio  Procedimental  
 
Juicio de valor: Muchos tipos de  hornos, lámparas fluorescentes, focos y máquinas  están liberando 
calor en nuestro entorno modificando la temperatura local. 
 
Afirmación de conocimiento: La contaminación  térmica viene afectando  la temperatura  normal 
del agua  por lo que muchas especies se ven afectadas. 
Transformaciones: Diseño de  un plegable con tópicos diversos de la contaminación térmica; 
Construcción de maqueta que recreó la vida acuática en especial de ciertas especies de agua que se 
vieron afectadas por los cambios de temperatura. 
Registro: búsqueda de imágenes  a partir de fuentes escritas e impresiones. 
Integrantes: Luisa Osorio  Zapata, Manuela Zapata Londoño. 
 
Tabla 33: Formato V de Gowin -Contaminación del agua y enfermedades 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y ENFERMEDADES 
PREGUNTA (S) CENTRAL: 
¿Cómo garantizar que la calidad del agua esté en buen estado para evitar enfermedades? 
Dominio conceptual  
Teoría: Agua (H2O), microorganismos del agua, tratamientos para la calidad del agua y sus 
enfermedades, potabilización del agua. 
 
Modelo:  
-Procesos de descontaminación del agua y sus propiedades. 
 
Conceptos: Bacterias, factores naturales, químicos, calidad, suciedad, seres humanos, tratamientos.  
Acontecimiento: El agua y la producción de enfermedades. 
Dominio  Procedimental  
 
Juicio de valor: Muchas enfermedades gastrointestinales se deben al consumo de agua 
contaminada. 
 
Afirmación de conocimiento: La conservación del agua es esencial para  evitar la proliferación de 
microorganismos. 
 
Transformaciones: Charla  y/o conversatorio sobre  cuidados  del agua para  evitar el crecimiento de 
microorganismos - Exposiciones por medio de carteleras  y  recursos demostrativos (aguas 
estancadas ) 
Registro: Exposición sobre temática de estudio.  
Integrantes: Laura Zapata Posada; Kelly  Rossana Sánchez Palacio; Valentina Hernández Ospina; 
Susana   Llanos Patiño. 
 
A partir de las diferentes V de Gowin se encontraron las siguientes transformaciones que 
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Figura 23: Transformaciones presentes dentro de la V de Gowin 
 
 
La V de Gowin permitió  que  los  conceptos  o contenidos  derivados  de las actividades 
introductorias focales  y desencadenantes dieran un paso significativo a un dominio 
procedimental y aún más importante, permitió  obtener   una serie de actividades dentro 
del ítem transformaciones. De las transformaciones obtenidas resaltamos: 
ACTIVIDADES A  NIVEL DE AULA: 
-Línea del tiempo:   Una estrategia de enseñanza -aprendizaje  que  retomó   hechos 
concernientes a los principales fenómenos meteorológicos  como tornados y huracanes 
que han afectado  a la humanidad durante los últimos 200 años por efecto del 
calentamiento global.  
- Historieta:   Donde intervinieron una serie de personajes  que cotidianamente  hacen 
preguntas como,  si el giro del agua de lavado se hace en el mismo sentido del hemisferio 
donde se viva;  y dónde  la contaminación del aire puede afectar este tipo de corrientes.  
-Periódico: Recopiló a través de una serie de imágenes y descripciones cortas  los 
aspectos más llamativos de diferentes fenómenos como huracanes, tornados, vientos, 







•Diseño de tabla comparativa
• seminario y/o conversatorio.
Actividades de aula 
•Presentación de diferentes tipos de maquetas relacionadas a 
problemática de  estudio. 
Actividad a nivel 
institucional
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- Actividad práctica: Con la experimentación directa  con un par de plantas sembradas 
previamente y donde una de ellas se rociaba con un ácido (vinagre más agua) simulando 
la lluvia ácida se pudo demostrar los efectos negativos a nivel morfológico de este ácido 
sobre las estructuras de la planta.  
-Vídeos: Con el uso de imágenes y sonidos de la WEB se  resumieron aspectos 
importantes sobre las fuentes de contaminación natural y/o artificial de la cuenca del río 
Medellín y  los procesos de potabilización del agua  en la ciudad. 
-Plegable: Se ilustró aspectos variados sobre la contaminación térmica, como su 
definición,  las fuentes productoras, el tipo de indicadores biológicos de dicha 
contaminación, entre otras. 
-Diseño de tabla comparativa: Mostró  dentro del desarrollo del proyecto de aula 
información comparativa del uso de agua entre un sistema de riego por gravedad o surcos  
con el de goteo o aspersión, donde el sistema de goteo permite un ahorro ente el 50 y      
70 %  en el sistema de riego de un área determinada. 
-Seminario y/ o conversatorio:   Donde a partir de la apropiación de estudiantes se pudo 
discutir tópicos relacionados  a la generación de enfermedades a partir de las fuentes de 
aguas limpias, estancadas o negras. 
ACTIVIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL 
Se generaron diferentes tipos de maquetas empleando  diversos materiales, donde 
algunas de estas fueron funcionales y otras no, y permitieron demostrar aspectos 
relacionados con las temáticas de estudio.  
En segundo lugar, encontramos los juicios de valor en cada problemática de estudio que 
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Figura 24: Juicios de valor en el problema socio- científico del agua 
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Con los  juicios de valor a partir de la construcción de la V de Gowin,  los estudiantes se 
cuestionan ¿Para qué me sirve lo que aprendí?  Por lo que del análisis anterior se  
obtuvieron como aspectos significativos en esta propuesta   y que hacen parte del 
problema socio-científico del agua  lo siguiente: 
La conciencia  que tienen los estudiantes  sobre la  emisión de  contaminantes al medio 
ambiente,  en especial a la atmósfera  y su incidencia  en fenómenos meteorológicos y en 
la producción de la lluvia ácida.  
- La importancia de que se puedan masificar más  las aplicaciones que arrojen información 
sobre condiciones ambientales locales,  para evitar pérdidas económicas,  por ejemplo en 
los medios de transporte aéreo que ven aplazados sus vuelos. 
- No desplazar desperdicios de agua desde diferentes estadios en especial el agrícola, que 
aporta tanta agua residual a  ríos y mares, por el contario que exista un mayor cuidado por 
las  fuentes hídricas existentes. 
- Se resalta que es necesario conocer más sobre las propiedades del agua de consumo 
para quizás valorar más su importancia y cómo a su vez cada ciudadano debe hacer un 
control en la producción de residuos  orgánicos e inorgánicos que pueden afectar directa 
o indirectamente al agua de consumo. 
- Toma importancia que la contaminación térmica es un hecho que preocupa a la población 
actual y cómo desde su propio entorno hay fuentes generadoras de calor que sumadas en 
una comunidad pueden estar incidiendo en el microclima de una región  particular. 
- Se  resalta que el agua limpia estancada o no y con mayor fuerza las aguas negras son 
reservorio para que muchos organismos generen enfermedades, lo que conlleva a una 
posible emergencia sanitaria en especial en zonas de difícil acceso.  
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4.6 Actividades de cierre 
4.6.1 Alfabetización científica y/o escolar 
 Contaminación y fenómenos meteorológicos 01: 
 













El grupo de trabajo decidió comprender aspectos básicos del modelo computacional 
Research and Forecasting (WRF), que es un modelo meteorológico  de última generación  
que permite obtener campos de viento, presión, temperatura y humedad con alta 
resolución espacio-temporal. Lo anterior fue esencial para que fundamentaran la idea de 
una App (aplicación) que vaya en conexión con estos modelos computacionales a  nivel 
cotidiano  y las personas se apropien más de situaciones climáticas  relacionadas  por 
ejemplo con el fenómeno de la niña y el niño y donde halla comprensión de los niveles  de 
contaminantes atmosféricos (emisión de gases) que podrían alterar estas condiciones. 
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 Contaminación y fenómenos meteorológicos -02: 
 














El modelo  computacional no fue la referencia de trabajo para  este equipo, se soportaron  
en el llamado VOR  terrestre y en las balizas no direccionales.  Su fundamento teórico 
fue explicado, pues para supervisar la ruta de cada uno de los aviones se utiliza un VOR  
terrestre que se encuentra en cada aeropuerto y emite una frecuencia  que comunica a 
otras aeronaves guiándolas en su rumbo, también permitiendo la visualización del 
recorrido de otros  aviones para prevenir accidentes. 
Además, las balizas no direccionales se encuentran ubicadas de manera permanente en 
puntos estratégicos, éstas emiten una luz de colores distintos dependiendo de su ubicación 
para así guiar a una aeronave en los puntos cardinales.  
Por lo anterior  este equipo de trabajo estableció que la seguridad de los aeropuertos debe 
aumentar si los pasajeros conocen sobre aspectos básicos sobre climatología, efecto 
Coriolis y otros aspectos  de tipo económico, político y  ambiental en torno a  lo que puede 
acontecer en una jornada de vuelo. 
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 Contaminación por lluvia ácida 
 
Figura 27: Contaminación por lluvia ácida2 
 
 
No se  detectó un soporte preciso sobre un modelo teórico , los estudiantes  a través del 
ejercicio de la V de Gowin  adquirieron  herramientas conceptuales   y procedimentales 
que les enfocaron hacia  el abordaje central de la problemática de la lluvia ácida  , que 
consistió en la conciencia ecológica por el  cuidado del  aire local  y donde es importante 
el control de emisiones a partir del carbón , plantas nucleares y otras fuentes , donde  
además es relevante  aclarar que el desarrollo de una ciudad no implica necesariamente 
una mayor contaminación  como se pudo detectar en las ideas  comparativas de dos 
ciudades propuestas  por este grupo de trabajo en su exposición final. 
 
                                               
 
2 http://www.laanunciataikerketa.com/trabajos/lluviaacplantas/lluvia.pdf 




 Agua en la agricultura y contaminación de fuentes hídricas 
 
Figura 28: Contaminación de fuentes hídricas 
 
 
Hubo soporte en el modelo propuesto sobre sistema de  riego por goteo, donde  es 
fundamental los sistemas de riego presurizados sobre sistemas de riego tradicional.  Con 
el sistema por goteo los estudiantes efectuaron una demostración con una bomba 
ecológica de agua con materiales reciclables,  conservando un sistema de presión  que es 
fundamental a nivel agrícola para el ahorro de agua, donde  el ahorro de  la misma  es más 
eficiente por este sistema que muchos de los tradicionales. Con lo anterior  se debe 
generar a nivel agrícola principalmente el cuidado por la cantidad de agua disponible y 
hacer uso de ella de manera eficiente para evitar el despilfarro de la misma. 
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 Contaminación  de agua de consumo por productos químicos 
 




Muchos aspectos relacionados con la carga química de contaminantes que puede 
encontrase  en aguas  que llegan a las bocatomas para el proceso de potabilización  se 
explican  a través de la solubilidad. Si esta última propiedad se da en niveles altos implica 
quizás un proceso de mayor  rigurosidad del agua en su tratamiento  y es aquí donde el 
grupo de trabajo especificó las características del proceso de  potabilización como es la 
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filtración, coagulación, floculación, entre otros.  Sin embargo a nivel de escuela se sigue 
desconociendo propiedades  físicas, químicas y biológicas  fundamentales  que debe reunir 
el agua de consumo. 
 
 Contaminación  del agua por fuentes naturales y/o artificiales 
 




No se encontró en este grupo de trabajo  el seguimiento a un modelo de estudio en 
específico.  Tuvieron en cuenta ciertas hipótesis planteadas  para resolver su problemática 
de estudio. Es significativo la diferenciación que efectuaron sobre las fuentes de 
contaminación  sea de carácter  natural  o artificial del Río Medellín  y donde preocupa la 
disposición final de muchos residuos  orgánicos e inorgánicos  a este ecosistema acuático. 
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 Contaminación térmica 
 
Figura 31: Contaminación térmica3: 
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Hubo referencia sobre el modelo de transferencia de calor  donde queda explicito que 
muchos objetos al  estar calientes y luego ser refrigerados por el agua hace que esta última 
recoja calor  y al ser enviada  luego a diferentes destinos como puede ser superficies de 
suelo o agua pueden afectar la biodiversidad de muchas especies en especial las 
acuáticas. Del mismo es de anotar  que la liberación de calor de una fuente  energética  en 
específica afecta  también  la temperatura  del aire circundante. 
 
 
 Contaminación del agua y enfermedades 
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No se evidenció  el uso de un modelo de la ciencia en particular. La problemática es 
abordada teniendo en cuenta información de  su pregunta problematizadora, hipótesis  y  
otros elementos en general de V de Gowin. Es importante la comprensión que hicieron 
acerca de que el agua estancada aun siendo limpia también puede generar enfermedades 
gastrointestinales u otras al ser el agua  en ciertas condiciones  un vector de muchos 
microrganismos y/o parásitos.  
4.6.2 Exposición final y entrega de productos 
En el desarrollo de las diferentes temáticas propuestas por los estudiantes, se encontró: 
-Contaminación y fenómenos meteorológicos -01 : Con el producto de aula , los 
estudiantes elaboraron  dos  actividades .La  primera de ellas fue una línea del tiempo 
sobre acontecimientos de carácter meteorológico como huracanes, tornados , tsunamis   
que han  marcado a la humanidad  y  que han sido producto del calentamiento global 
especialmente en los últimos doscientos (200 )  años .Del mismo modo elaboraron un 
periódico que ilustró por medio de  imágenes las características importantes de estos 
fenómenos meteorológicos , llevándose a cabo del mismo modo  una pequeña descripción 
de los mismos.  
En cuanto a la actividad institucional, elaboraron una maqueta  simulando  la formación de 
un tsunami  y sus efectos  a nivel de una costa. 
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Contaminación y fenómenos meteorológicos -02: Los estudiantes elaboraron una 
historieta sobre aspectos  cotidianos relacionados al efecto Coriolis, como si  gira el agua  
del lavado en diferente sentido  según el hemisferio en el que está, entre otros aspectos. 
Respecto a la actividad institucional llamó la atención  de la representación hecha por 
estudiantes con un globo  terráqueo y el movimiento que debe experimentar un avión 
según la zona del planeta de donde sale y cómo debe desplazarse para no desviarse de 
su trayectoria de destino. Es de anotar   que la contaminación del aire  (por transporte y 
dispersión) puede afectar  la presión de las diferentes corrientes de aire y tener incidencia 
en el efecto Coriolis. 







-Contaminación por lluvia  acida: El seguimiento hecho a  una planta durante semana y 
media a nivel de aula  fue un aspecto significativo. Utilizando vinagre diluido en agua los 
estudiantes hicieron un paralelo entre una planta rociada diariamente con ácido (Vinagre 
más agua) con otra solo regada con agua. Se pudo observar el día de la presentación 
cómo la planta sufrió una serie de cambios a nivel morfológico cómo fue su aspecto 
marchitado y negro de la superficie de muchas hojas, mientras la otra planta rociada en 
agua exhibió condiciones normales y muy naturales. De esta forma  se  simuló unas 
condiciones del efecto producido por la lluvia ácida en muchas partes del mundo.  Lo 
anterior fue complementado con la actividad institucional, donde se mostró por medio de 
una maqueta el paralelo entre dos ciudades, donde una de ellas reunió las condiciones de 
formación de lluvia acida como fue la presencia de quema de carbón, la presencia de 
volcanes, entre otros y cómo la población de esa ciudad  era afectada sufriendo las 
10
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consecuencias como pérdidas de cultivos, afectación de la fauna, en especial la acuática  
y el daño de estructuras  y/o monumentos a nivel de ciudad. 
Figura 35: Exposición final contaminación por lluvia ácida 









-Agua en la agricultura: Los estudiantes elaboraron una tabla comparativa entre  la 
cantidad de  ahorro de agua   por sistemas  de riego por gravedad o surcos comparados 
con los de aspersión  o los de goteo. Se encuentra que los sistemas de goteo  pueden 
ahorrar hasta un 50 a 70 % de agua en el sistema de riego de una zona determinada.  Lo 
anterior fue recreado a nivel institucional  por las estudiantes a través de un sistema de 
riego ecológico donde el objetivo no fue tanto mostrar un sistema de goteo sino más bien 
cómo a nivel agrícola y con material desechable se puede crear un sistema básico de 
aspersión del agua  (bomba ecológica de agua ) con un  buen  alcance  al  emplear 
materiales como botellas plásticas, clavos y lazos que de manera artesanal a través de un 
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montaje específico  contribuyen a mojar un área de cultivo extenso sin necesidad de un 
instrumento tecnológico moderno para tal fin.  
Figura 36: Exposición final contaminación de fuentes hídricas 
 








-Contaminación de  agua por productos químicos: Dentro del aula fue importante  el 
diseño de un vídeo por parte del grupo de estudiantes donde seleccionaron una serie de 
imágenes y sonidos a través de Movie Maker. En este vídeo se  registró las etapas más 
significativas del proceso de potabilización del agua de consumo. Del mismo modo las 
estudiantes presentaron una  maqueta  indicando los embalses más representativos de 
Antioquia,  complementado con  imágenes  de internet , revistas y/o periódicos ,así como 
la presentación de las 10 plantas actuales que hay en el Valle de Aburrá para el proceso 
10
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de potabilización  del agua de consumo, seguido de  las diferentes secciones que hacen 
parte de un planta de tratamiento , reforzando  lo expuesto en el vídeo sobre el tratamiento 
del agua y sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 
Figura 37: Exposición final contaminación por productos químicos 
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-Contaminación por fuentes naturales y/o artificiales:  
Del mismo modo  que con el proceso de potabilización del agua, en este grupo de trabajo  
se elaboró un vídeo educativo con imágenes y sonidos recreados por las estudiantes en 
movie maker sobre fuentes de contaminación natural o artificial a la que está  viéndose  
abocado el río Medellín en su cauce  y donde diferentes acciones antropogénicas deben 
ser revisadas por el hombre en beneficio de las fuentes de agua.  Sobresale el hecho de 
que muchas personas arrojan diferentes tipos de residuos  como colchones, metales y 
escombros sin asumir una responsabilidad social.  La anterior problemática fue también  
reforzada al  presentarse en una maqueta   los efectos negativos que conlleva en la fauna 
y flora el manejo inadecuado de estos  residuos  dentro de un  ecosistema  como la del y  
su afectación  en la población que resida alrededor del  mismo. 
Figura 38: Exposición final contaminación por fuentes naturales y artificiales 
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-Contaminación térmica: A nivel de aula  las estudiantes presentaron un plegable que 
contuvo básicamente la siguiente información: Una introducción sobre la importancia del 
tema de la contaminación, en segundo lugar se presentó las causas principales de la 
contaminación térmica, seguido de los efectos de la contaminación térmica, para continuar 
con la pregunta ¿Cómo podemos controlar este tipo de contaminación?, y finalizando con 
una conclusión del tema. Igual que los demás grupos de  trabajo  se presentó una maqueta 
de un ecosistema acuático local que se ve afectado por el vertimiento de aguas calientes 
de una industria que efectúa procesos de refrigeración de su maquinaria. Finalmente 
resaltan en varias imágenes los efectos de la emisión de calor de ciertos hornos y lámparas 
fluorescentes sobre el microclima local (aire del ambiente circundante). 
 










-Contaminación del agua y enfermedades: Este grupo llevó a cabo un conversatorio a 
nivel de aula  por una  hora  sobre enfermedades actuales generadas a partir del agua 
como reservorio, fue llamativo tratar tópicos sobre el Zika, chikungunya, entre otros que se 
                                               
 
4 http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd33/sala13/041477-marcoeurotificacion.pdf 
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ven a diario en los medios informativos  y que requieren cuidado y medidas preventivas  
por  parte de todos los agentes sociales.  De igual forma hubo aspectos demostrativos de  
lo que puede ocasionar una acumulación de agua sea limpia o residual como es la 
simulación en la  proliferación de microorganismos y/o parásitos que inciden directamente 
o indirectamente en la salud de las personas que habitan principalmente las orillas de ríos, 
quebradas , lagos y en general de las diferentes fuentes de agua.  
Figura 40: Exposición final agua y enfermedades 






4.6.3 Portafolio de evidencias 
A nivel de aula es fundamental  la construcción   que de manera conjunta llevan a cabo 
docente y estudiante  de un portafolio, que no  sólo contiene una serie de actividades del  
proceso desarrollado durante un proyecto de aula  que tuvo una duración de un periodo o 
más de estudio a nivel académico, sino también que muestre algunos elementos 
esenciales que permitieron la consecución de productos  que son  socializados en el aula 
o  a nivel institucional. Es importante señalar que dentro de esta propuesta las evidencias 
manuscritas e impresas  son esenciales en la conformación del portafolio exigido. 
10
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Un portafolio  de evidencias, contiene un aspecto significativo y es el diálogo conjunto entre 
los individuos de los diferentes grupos de trabajo que conllevan a una participación social  
fundamental en la teoría social del aprendizaje. Es en éste  donde los estudiantes pueden 
detectar dos grandes tipos de actividades,  las obligatorias que son  orientadas por su 
docente dentro de las competencias propuestas y las optativas donde es importante no 
terminar con esas ideas innovadoras o de valor agregado que en algún momento los 
equipos de trabajo pueden proponer para hacer un portafolio más  completo dentro de los 
fines perseguidos por el proyecto. 
Por lo anterior , es necesario que el docente tenga muy claro desde el principio las 
actividades, documentos y en general recursos a utilizar (Lista de chequeo y/o rúbrica) 
para  emprender una construcción de un portafolio a las exigencias de muchas 
competencias actuales , del mismo modo, dejar claro los objetivos  que persiguen al final 
de la elaboración del portafolio como es la construcción personal desde el propio lenguaje 
de los estudiantes de las experiencias que van presentándose a lo largo de la propuesta 
de intervención y donde algunos documentos que den cuenta del producto final del  
proyecto arroje soluciones eficaces  a las problemáticas o preguntas propuestas , es decir 
un portafolio que permita reconocer y/o potenciar el lenguaje científico escolar . 
También es importante señalar que a partir de un portafolio se genera un proceso 
evaluativo permanente  donde  también  sería pertinente  establecer unos indicadores 
básicos al final de cada  tipo de actividades , sean de iniciación de profundización o 
culminación  y que pueden estar encerrado al mismo tiempo  dimensiones conceptuales, 
procedimentales y actitudinales , que den cuenta de los avances progresivos de nuestros 
estudiantes y donde sean ellos mismos los que identifiquen su avance  durante la 
propuesta de intervención. 
En esta propuesta en aula, los estudiantes fueron diligenciando  en el portafolio de 
evidencias  (ver anexo B) cada uno  de los requerimientos según el cronograma de 
actividades y los avances logrados en medio de los objetivos propuestos. 
Las actividades obligatorias que los grupos de trabajo presentaron al final en una capeta 
con legajado fueron los siguientes: 
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- Formato de diagnóstico de actitud hacia la ciencia. 
- Cuestionario  de preguntas abiertas sobre la importancia de la temática del agua  efectuada 
antes de la visita al museo del agua de EPM 
- Noticia de periódico local para discusión sobre  la existencia de un problema socio-
científico relacionada  a la problemática de la contaminación del agua. 
- Permiso pedagógico de parte de padres de familia para la visita al museo del agua. 
- Formato de evaluación sobre visita al museo del agua 
- Resumen  de vídeos sobre problemática de estudio. 
- Cuestionario de  nivel  de apropiación  de competencias del siglo XXI 
- Modelo  teórico propuesto a nivel de aula por el docente guía. 
- La V de Gowin tanto el ejemplo presentado por docente Guía como la elaborada por el 
grupo de trabajo. 
- El formato de alfabetización escolar que precisa información  sobre tópicos a exponer a 
nivel institucional. 
- Resumen  escrito  con lenguaje propio sobre lo que fue su temática desarrollada en la feria 
institucional. 
-  Experiencia  en general del desarrollo del proyecto de aula  y la visita a la plataforma como 
actividad focal introductoria.  
 
Dentro de actividades opcionales  y/o complementarias se encontró a nivel general de 
los diferentes grupos de trabajo: 
- Imágenes y/o fotografías sobre  efectos de diferentes tipos de contaminación. 
Capítulo 6 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
- En la prueba diagnóstica  PAC  se evidencia el interés que tienen los estudiantes por el 
trabajo experimental de las ciencias como potenciador de  su aprendizaje  y esto se reflejó  
en el diseño de sus diferentes  productos a través de maquetas u otros recursos didácticos  
que conllevan a que quieran seguir haciendo ciencia en un futuro, sin embargo preocupa 
que no les agrada la idea de volverse un docente de Ciencias Naturales o empezar la 
formación en investigación para ser un científico. 
-Las actividades que fueron diseñadas en esta propuesta del proyecto pedagógico de aula  
que correspondió a actividades focales introductorias, desencadenantes, de 
profundización y de cierre  fueron estimulantes para la concreción de un producto y 
estuvieron lejos de la clase magistral ofreciendo  así una serie de alternativas prácticas 
como el análisis de vídeos, interacción con una plataforma Moodle, visita a un museo de 
ciencias, la exploración de periódicos , la formulación de preguntas problematizadoras , la 
interpretación de modelos teóricos , la obtención de un producto y la construcción de un 
portafolio , entre otros , que en conjunto dieron  cuenta del proceso de reformulación de 
conceptos y saberes previos por parte del docente y estudiantes participes en la llamada 
ciencia escolar y/o alfabetización científica. 
-Si bien hubo una sola medición de apropiación o potenciación de competencias  del siglo 
XXI antes de implementar por 10 semanas el proyecto pedagógico de aula, donde las 
competencias: responsabilidad personal y social, comunicación y manejo de la información  
mostraron niveles altos  en sus indicadores ,seguido de la resolución de problemas en un 
nivel más bajo, se encontró tras el desarrollo de la problemática de contaminación del agua 
en los diferentes grupos de trabajo  una preocupación por temas o situaciones de carácter 
ambiental, político, económico, social , entre otros, en torno al problema socio-científico 
del agua  , lo que  puede  seguir potenciando en particular la competencia: responsabilidad  
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personal y social aún más que las otras ,aclarando que muchas de éstas requieren un 
tiempo a largo plazo para interiorizarse en alguna práctica educativa o laboral. 
- Los estudiantes con la V de Gowin elaboraron una pregunta abierta de carácter 
problematizadora que los llevó  a  generar alguna alternativa de solución o tomar 
consciencia de ciertos problemas sociales  y de situaciones en torno al problema socio-
científico del agua (con la entrega de un producto ) , sin embargo se pudo analizar que 
más que preocuparle a  los grupos de trabajo los  efectos negativos de la contaminación 
del agua , surgieron otros intereses más encaminados a detectar que actitudes y /o 
comportamientos como individuos (juicios de valor ) deben asumir actualmente  hacia la 
temática del agua , qué pueden estar haciendo por él y ante todo se preguntaron  para qué 
les sirvió lo que aprendieron.  
-  Dentro de la ciencia escolar y/o alfabetización científica es posible tras un desarrollo de  
un proyecto pedagógico de aula seguir articulando la llamada CTSA y el problema socio-
científico del agua,  ya que demostró por parte de las estudiantes participantes el ejercicio 
básico de interpretar un modelo teórico , efectuar un experimento que más a nivel de 
escuela pasa a ser un producto (ejemplo una maqueta ) y ante todo un tercer elemento en 
esta ciencia escolar es la manifestación con el propio lenguaje del estudiante sobre los 
saberes  adquiridos sea de tipo cognitivo, procedimental o actitudinal expresado en una 
feria u otro contexto sobre la problemática estudiada. 
-  Con las actividades propuestas en este proyecto pedagógico de aula, donde las 
actividades focales permitieron la motivación y la ubicación en un contexto de estudio, las  
desencadenantes  definir una problemática concreta, las de profundización reconstruir un 
saber a través de la concreción de un producto y  con las de cierre  recrear un ejercicio de 
ciencia escolar o alfabetización científica se concluye que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se vio fortalecido porque: 
* Hubo manejo de las NTIC 
* Diseño  de actividades de aprendizaje 
* Un clima positivo de aprendizaje en el aula 
* Evaluación formativa en el aula (Portafolio de evidencias) 
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-  Sí bien las estudiantes adquirieron elementos que sirven para evaluar qué aprendieron 
y  qué hacer con el conocimiento dentro de la llamada ciencia escolar o alfabetización 
científica, al igual que  competencias del siglo XXI, se espera  entonces que como producto 
de lo anterior se obtenga mejores resultados en las pruebas externas estandarizadas.  
5.2 Recomendaciones 
 
- Es importante seguir  implementando  en el aula varios  recursos  relacionados con las 
NTIC que permitan identificar algún tipo de controversia a nivel de la ciencia y más 
relacionadas con  la problemática del agua como recurso que tiende a agotarse, y más 
significativo aún si no se detecta algún tipo de controversia en artículos o noticias, generar 
el ejercicio de construirla con otras áreas como lengua castellana,  como una forma de 
sensibilizar los estudiantes ante su entorno. 
- El proyecto pedagógico de  aula  que fue diseñado e implementado en esta  propuesta 
final , debe enfocar  también su mirada a estrategias como  el método Singapur, 
STEAMakers ( Las ciencias, la tecnología ,la ingeniería  y las matemáticas  el arte –del 
inglés sciencie, techonology, engineering ,arts y mathematics )  PTA (pioneros todos 
aprende 2.0 ) que viene promoviendo el MEN( Ministerio de educación nacional ) para 
recoger y retroalimentarse de metodologías de rutas de trabajo en el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-El proyecto de aula desde la problemática de la contaminación del agua enfocado a una 
perspectiva socio-científica, si bien contribuye a una formación del estudiante (Evaluación 
formativa) es necesario que los docentes y estudiantes hagan un análisis de discurso sobre 
pruebas externas para mejorar  sus resultados  y donde el  MEN provee herramientas en 
su plataforma para  analizar las mismas. 
 
 
Anexo A: Direcciones web videos 
pedagógicos 
Presenta algunas direcciones en la web sobre la consulta hecha por estudiantes de 
diferentes videos pedagógicos relacionados con la problemática de la contaminación del 
agua como parte de actividades focales introductorias. 
TEMA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 










Tema: El agua y la agricultura. Integrantes: ANgie Moncada, Katherinn Peñaranda, Helen Achipis, mi persona. 
Recibidos x 
 







Tema: el agua y la agricultura. Integrantes: Antonia Monsalve, Katherinn Peñaranda, Helen Achipis, Mi Persona. 
Recibidos x 
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